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ABSTRAK 
mempermudah pembangunan Jembatan Suramadu sisi Surabaya maka pihak 
bang membangun reklamasi yang berada tepat di sebelah kanan dari jembatan. 
asi tersebut mempunyai fungsi sebagai jalan pembantu bagi kendaraan-kendaraan 
1t material sebelum akhimya ke ponton. Dari adanya reklamasi tersebut maka tentu 
m mempunyai dampak pada lingkungan sekitar yang salah satunya adalah adanya 
tan laju erosi dan sedimantasi yang pada akhimya merubah posisi garis pantai. Dari 
!rhitungan yang dilakukan maka diperoleh laju erosi yang sebelumnya senilai 
m
3/tahun, setelah adanta reklamasi nilainya berubah menjadi 109,3 m3/tahun pada 
171 sampai 200 setelah tahun pertama. Laj u sedimentasi juga mengalami 
tan dari 90,83 m3/tahun menjadi 108,997 m3/tahun pada pias 101 sampai 106 
tahun pertama. Garis pantainya juga mengalami perubahan pada beberapa pias, 
: kemajuan garis pantai sebesar 91,54 meter dari posisi semula pada pias 167, dan 
l kemunduran garis pantai sebesar 82,05 meter pada pias 180. Untuk mengetahui 
a besar eror dari perhitungan yang telah dilakukan, adalah membandingkan 
a perubahan garis pantai dari tahun 1982 ke tahun 2002 dalam perhitungan dengan 
:ntah tahun 2002. Eror tebesar di capai pada pias 90 yaitu 1,396 % dan terendah 
1s 186 sebesar 0,002658 % . 
. ta kunci : reklamasi, laju erosi, laju sedimentasi, garis pantai, pias. 
ABSTRACT 
relopment of Suramadu Bridge on side of Surabaya, therefore the developer builds 
t ion at right side of the bridge. The function is fasilite the project. That 
ation has fuction to help the vehicles which carry the material before finally to 
1. The existence of Reclamation has impact for the environment, which one is the 
~ of rate change of sedimentation and erosion that finally change coast line 
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Latar Belakaog Masalah 
BABI 
PENDAHULUAN 
Tingkat perkembangan wilayah pulau Madura relatif rendah, diantaranya adalah 
potensi wilayah belurn tereksploitasi secara optimal, peluang kerja rendah, tingkat 
kesejahteraan masyarakat rendah dan migrasi relative besar. Salah satu kendala 
ketertinggalan perkembangan wilayah pulau Madura adalah kurangnya aksebilitas 
Surabaya-Madura yang hanya dilayani angkutan penyeberangan yang terbatas 
sarana dan prasarananya. Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) dibangun adalah 
untuk mengurangi kendala di atas dan memberikan aksebilitas penuh agar potensi 
yang ada di wilayah kepulauan dapat di manfaatkan secara penuh. 
Jembatan Suramadu mempunyai panjang 5.438 meter dan mempunyai Iebar sebesar 
30 meter dan mempunyai posisi geologi 07° 12' 30" S I 112° 46' 41" T di pangkal 
Surabaya. Untuk memperrnudah pembangunan jembatan, maka di bangun sebuah 
reklamasi atau timbunan tanah yang berada di sebelah kanan dari pangkal jembatan 
dan mempunyai posisi geologi pada 07° 12' 30" S I 112° 46 ' 46" T. Kegunaan 
dari reklamasi tersebut adalah sebagai jalan untuk mempermudah sarana 
transportasi material bengunan. Pembangunan jembatan dan reklamasinya tentu 
akan menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan di sekitar 
daerah yang telah di rencanakan. Dalam Iaporan ini, penulis hanya menganalisa 
-~---------~----------
Pendahu/uan 
Perumusan Masalah 
3eberapa perumusan masalah dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah: 
1. Bagaimana laju sedimentasi dan erosi di sisi Surabaya akibat reklamasi 
untuk pemancangan kaki jembatan Suramadu ? 
2. Bagaimana perubahan garis pantai sebelum dan sesudah adanya reklamasi 
tersebut? 
fujuao Peoelitiao 
1\dapun tujuan penulisan Tugas Ak.hir ini adalah : 
1. Melakukan perhitungan Jaju sedimentasi yang terjadi di sisi Surabaya akibat 
adanya reklamasi untuk pemancangan kaki jembatan Suramadu. 
2. Memprediksi perubahan garis pantai sebelurn dan sesudah adanya 
reklamasi . 
\lanfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut : 
I . Mengetahui laju sedimentasi dan erosi yang terjadi di sisi Surabaya. 
2. Memberikan masukan pada pemerintah daerah setempat dampak yang 
terjadi pada pasca pembangunan reklamasi. 
Ruang Lingkup Penelitian 
Pendahuluan 
5. Analisa perubahan garis pantai di asumsikan bahwa tinggi gelombang 
pecah, kedalaman gelombang pecah, panjang gelombang pecah pada tiap 
pias adalah sama. 
6. Pendekatan yang dilakukan dalam menghitung besarnya transport sediment 
sepanjang pantai adalah dengan metode komar. 
7. Tidak dilakukan perhitungan ekonomi maupun teknis. 
Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut: 
BABI PENDAHULUAN 
Dalam bab ini dijelaskan tentang Jatar belakang masalah yang saya ambil pada 
laporan ini, perurnusan dari masalah yang ada, tujuan dari analisa yang saya 
1akukan, manfaat - manfaat yang bisa di ambil dari analisa ini, ruang lingkup 
penelitian yang berisi batasan - batasan masalah yang penulis ambil, dan 
sistematika penulisan laporan. 
BAB ll TINJAUAN PUST AKA DAN DASAR TEORI 
Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang beberapa penelitian dari penulis 
sebelumnya yang membahas tentang perubahan garis pantai akibat adanya 
bangunan- bangunan pantai. Teori sediment yang penulis pakai adalah teori 
sedimentasi dari komar. 
BAB ill METODOLOGI PENELITIAN 
Pendahuluan 
BAB IV ANALISA BASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini penulis memaparkan hasil analisa dari data penelitian yang di 
peroleh berupa data angin dan data tentang struktur reklamasi. Kemudian di 
lanjutkan dengan analisa perhitungan tentang volume sedimentasi dan perubahan 
garis pantai dengan menggunakan rumus komar. Perhitungan dilakukan dengan 
menggunakan excel. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Dalam bab ini penulis menyampaikan tentang dampak - dampak yang tetjadi 
akibat reklamasi yang sudah di hitung sesuai dengan teori yang penulis ambil, 
maka merupakan suatu masukan yang bagus bagi pemerintah daerah setempat 
untuk terus mempertahankan atau membongkar reklamasi tersebut. 
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BABJI 
TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
Tinjauan Pustaka 
Studi Perubahan Garis Pantai dan Perencaan Perlindungannya di Pantai 
Karawang Jawa Barat. 
Di kawasan pantai Karawang kecamatan Pedes Jawa Barat mengalami eros1 
terhadap garis pantainya. Oleh karena itu perlu dilakukan studi dan perencanaan 
bangunan pelindung untuk mengatasi perrnasalahan tersebut. 
Dari basil perhitungan perubahan garis pantai, temyata telah teijadi perubahan garis 
pantai. Perubahan garis pantai tersebut diakibatkan oleh longshore sediment 
transport dank arena adanya struktur yang menahan sejumlah sediment yang 
bergerak dari bagian up drift ke bagian down drift. 
Studi Perubahan Garis Pantai Akibat adanya Bangunan Pelindung (Pantai 
Kalibuntu- Probolinggo) 
Pantai Kalibuntu merupakan kawasan pantai yang sebagian besar penduduknya 
hidup sebagai nelayan, oleh karena itu kerusakan pantai sangat berpengaruh 
terhadap aktivitas yang ada. Di pantai ini di bangun konstruksi pelindung pantai 
berupa revetment-groin untuk mengatasi erosi yang terjadi di sepanjang pantai. 
)asar Teori 
~entuk Pantai. 
Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 
~entuk profi1 pantai sangat dipengaruhi oleh serangan gelombang, sifat-sifat 
ediment seperti rapat massa dan tahanan terhadap erosi, ukuran dan bentuk 
tartikel, kondisi gelombang dan arus serta bathimetri pantai. Pantai bisa berbentuk 
lari material dasar yang berupa lumpur, pasir atau kerikil (gravel). 
•antai Berpasir 
'ada umumnya profil pantai berpasir dibagi menjadi backshore dan foreshore. 
~atas antara kedua zona adalah puncak berm, yaitu titik dari run up maksimum 
1ada kondisi gelombang normal (biasa). Run up adalah naiknya gelombang pada 
1ermukaan miring. Run up gelombang mencapai batas antara pesisir dan pantai 
tanya selama terjadi gelombang badai. Surf zone terbentang dari titik dimana 
~elombang pertama kali pecah sampai titik run up di sekitar lokasi gelombang 
1ecah. Di lokasi gelombang pecah terdapat longshore bar, yaitu gundukan pasir di 
lasar yang memanjang pantai. 
>ada kondisi gelombang normal pantai membentuk profilnya yang mampu 
nenghancurkan energi gelombang. Jika pada suatu saat terjadi gelombang yang 
ebih besar pantai tidak mampu meredam energi gelombang sehingga terjadi erosi. 
>asir yang tererosi akan bergerak kearah laut. Setelah sampai di daerah di mana 
:ecepatan air di dasar kecil, pasir tersebut mengendap. Akumulasi endapan tersebut 
•kan membentuk offshore bar, yaitu gundukan pasir di dasar yang biasanya 
nemanjang sejajar garis pantai (longshore bar). Offshore bar ini, yang kedalaman 
timv::~ lcP.~il mP.nvP.h::~hhm lnlc~<:i <JPinmh~n<J nP.~~h hf'r::~th IP.hih i::~nh rl::~ri <J::~ri<: 
Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 
lengan pantai, sehingga surf zone tidak cukup untuk menghancurkan energi 
~elombang badai tersebut, akibatnya pantai, berm, dan kadang-kadang dune yang 
ekarang terbuka terhadap serangan gelombang akan mengalami erosi. Gelombang 
•adai yang berlangsung cukup lama semakin banyak mengenai bukit pasir (sand 
lune) dan membawa material yang tererosi terse but kearah taut (offshore) dengan 
umlah yang cukup besar. Dengan membandingkan profil pantai sebelun dan 
esudah badai dapat diketahui volume sediment yang mengalami erosi tersebut dan 
nundurnya garis pantai (Triatmodjo, 1999). 
,antai Berlumpur 
>antai berlumpur terjadi di daerah pantai dimana terdapat banyak muara sungai 
rang membawa sediment suspensi dalam jwnlah besar ke laut. Selain itu kondisi 
~elombang di pantai tersebut relative tenang sehingga tidak mampu membawa 
dispersi) sediment tersebut ke perairan dalam di laut lepas. Sediment suspensi 
ersebut dapat menyebar pada suatu daerah perairan yang luas sehingga membentuk 
>antai yang luas, dasar, dan dangkal. Kerniringan dasar Jaut/pantai sangat kecil. 
~iasanya pantai berlumpur sangat rendah dan merupakan daerah rawa yang 
erendam air pada saat muka air tinggi (pasang). Daerah ini sangat subur bagi 
umbuhan pantai seperti pohon bakau (mangrove). 
>ada umumnya sediment yang berada di daerah pantai (perairan pantai, muara 
,ungai atau estuary, teluk) adalah sediment kohesif dengan diameter butiran sangat 
~ecil~ yaitu dalam beberapa micron. Sifat-sifat sediment lebih tergantung pada 
~aya-gaya permukaan dari pada gaya berat. Gaya-gaya permukaan tersebut adalah 
Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 
>engaruh gaya tarik bulan terhadap bwni lebih besar daripada pengaruh gaya tarik 
natahari (Ghosh,S.N, 1999). Gaya tarik bulan yang mempengaruhi pasang surut 
tdalah 2,2 kali lebih besar daripada gaya tarik matahari (Triatmojo,1999). Dengan 
iemikian dapat disimpulkan bahwa Pasang surut adalah perubahan muka air !aut 
rang diakibatkan oleh gaya tarik menarik antara benda-benda langit, terutama 
natahari dan bulan. 
farak vertical antara air tertinggi dan air terendah yang berurutan dinamakan tinggi 
>asang surut, sedangkan periode pasang surut adalah waktu yang diperlukan dari 
>osisi muka air laut dari muka air rerata ke posisi yang sama berikutnya. Periode 
>ada mana muka air naik di sebut pasang, sedang pada saat air turon di sebut surut. 
:>erbedaan muka air laut ini menimbulkan arus yang di namakan arus pasang surut. 
:>eriode pasang surut bisa 12 jam 25 menit atau 24 jam 50 menit, yang tergantung 
>ada tipe pasang surut. 
~ecara umum tipe pasang surut di berbagai daerah tidak sama dan dapat di bedakan 
nenjadi empat tipe, yaitu : 
a. Pasang surut harian tunggal (diurnal tide). 
Dalam satu hari terjadi satu kali pasamng dan satu kali surut. Periode pasang 
surut adaJah 24 jam 50 menit. Pasang surut tipe ini terjadi di perairan selat 
karimata. 
b. Pasang surut campuran condong ke harian tunggal (mixed tide prevailing 
diurnal). 
Pada tipe ini dalam satu hari terjadi satu kali air pasang dan satu kali air 
Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 
Dalam satu hari terjadi dua kali pasang dan dua kali surut, tetapi tinggi dan 
periodenya berbeda. Pasang surut jenis ini banyak terdapat di perairan 
Indonesia Timur. 
ripe pasang surut suatu peratran dapat ditentukan oleh nisbah (perbandingan) 
mtara amplitido unsur pasang surut tunggal utama dan unsur pasang surut ganda 
1tama. Perbandingan tersebut adalah sebagai berikut (Ghosh,l999) : 
F= Kt +Ot 
Mt+S2 
iimana : 
F = bilangan Formazhl 
(2.1) 
0 1 amplitude komponen pasang surut tunggal utama yang 
disebabkan oleh gaya tarik bulan 
= amplitude komponen pasang surut tunggal utama yang 
disebabkan oleh gaya tarik. bulan dan matahari 
M 2 amplitudo komponen pasang surut ganda utama yang 
disebabkan oleh gaya tarik menarik bulan 
s2 = amplitude komponen pasang surut ganda utama yang disebabkan 
oleh gaya tarik matahari . 
r ika perbandingan berada di an tara : 
),25 pasang surut ganda 
),25 -1 ,50 
1,5 - 3,0 
> 3,00 
pasang surut carnpuran dengan tipe ganda lebih menonjol 
pasang surut campuran dengan tipe tunggallebih menonjol 
: pasang surut bertipe tungal. 
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>embangkitan gelombang angin di sebabkan oleh angin yang berhembus di atas 
Jennukaan air yang kemudian memindahkan energinya ke air laut. Dari keadaan 
rang tenang akan terganggu oleh hembusan angin yang dengan kecepatannya akan 
nenimbulkan tegangan pada air laut, sehi.ngga timbul riak gelombang kecil di atas 
Jermukaan air laut. Dalam keadaan ini apabila kecepatan angin bertambah, maka 
·iak yang timbul akan semakin besar dan apabila keadaan ini berlangsung terus 
nenerus rnaka pada akhimya akan terbentuk gelombang. 
An gin 
)istribusi kecepatan angin di atas permukaan taut di berikan dalam gambar 2.1 
fang terbagi dalam tiga daerah sesuai dengan elevasi di atas permukaan. Di daerah 
~eostropik yang berada di atas 1000 m kecepatan angin adalah konstan. Di bawah 
~levasi tersebut terdapat dua daerah yaitu daerah Ekman yang berada pada elevasi 
l 00 m sampai 1000 m dan daerah di mana tegangan konstan yang berada pada 
~levasi I 0 sampai 100 m. Di kedua daerah tersebut kecepatan dan arah angin 
Jerubah sesuai dengan elevasi, karena adanya gesekan dengan permuk:aan air taut 
ian perbedaan temperature antara air dan udara . 
. , 
:: 
z~IOOOm ., 
I 
Daerah Geostropik 
., 
:; 
:, 
I 
~! 
"j 
~, 
7 Daerah Ekman 
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)i daerah tegangan konstan, profil vertical dari kecepatan angin mempunyai bentuk 
Jerikut (Triatmojo, 1999) : 
jengan : 
u .. 
K 
y 
Yo 
L 
= 
= 
= 
kecepatan geser 
koefisien von Karman (=0,4) 
elevasi terhadap pennukaan air 
tinggi kekasaran permukaan 
(2.2) 
panJang campur yang tergantung pada perbedaan 
temperature antara air dan udara. ( jj,Tas) 
fungsi yang tergantung pada perbedaan temperature antara air 
dan udara. Di Indonesia, mengingat perbedaan temperatur 
antara air laut dan udara kecil, maka parameter ini bisa di 
abaikan. 
Untuk memperkirakan pengaruh kecepatan angm terhadap pembangkitan 
gelombang, parameter /j.Tas, U. , dan Yo harus di ketahui. Untuk memudahkan 
hitungan dapat di gunakan persamaan yang lebih sederhana sebagai berikut ini 
(Triatmojo,1990) : 
(2.3) 
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RL = Koreksi terhadap pencatatan angin yang di lak:ukan di darat. 
U10 = Kecepatan angin pada ketinggian 10 meter di atas tanah. 
Untuk menentukan nilai RL bisa diambil dari graftk hubungan antara angin di atas 
laut dan angin di atas daratan, sebagai berikut : 
2 .0 .---------------------------------------------~ 
1.5 Gunakan RL = 0,9 
Untuk UL > 18,5 mid (41,5 mil/jam) 
1.0 r 
Kecepatan angin pada elevasi I 0 m 
o 5 10 1 s 20 25 30 35 40 45 so 55 60 mph 
0 5 10 15 20 2S 30 35 40 4S kn 
Gambar 2.2 Hubungan antara kecepatan angin di laut dan darat 
Data angm yang digunakan untuk peramalan gelombang adalah data yang di 
peroleh dari permukaan laut pada lokasi pembangkitan. Data tersebut dapat di 
peroleh dari pengukuran langsung di atas pennukaan laut atau pengukuran di darat 
ji dekat lokasi peramalan yang kemudian di konversi menjadi data angin di laut. 
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)ari data angin yang sudah diperoleh, kemudian diolah dan di tampilkan dalam 
>entuk ringkasan atau diagram yang disebut dengan mawar angin. Tampilan 
ersebut dapat diberikan dalam bentuk bulanan, tahunan atau untuk beberapa tahun 
>encatatan. Dengan mawar angin tersebut, maka karakteristik angin dapat di baca 
lengan cepat. 
)eperti yang ada pada paragraf sebelurnnya bahwa data angin dapat diperoleh dari 
>encatatan di permukaan taut dengan menggunakan kapal yang sedang berlayar 
ltau pengukuran di darat yang biasanya di bandara (lapangan terbang). Pengukuran 
lata angin di permukaan taut adalah yang paling sesuai untuk peramalan 
~elombang. Tapi biasanya pengukuran angin di lakukan di daratan, padahal di 
lalam rurnus-rurnus pembangkitan gelombang data angin yang di gunakan adalah 
rang ada di atas permukaan taut. Oleh karena itu diperlukan transformasi data dari 
lata angin di atas daratan yang terdekat dengan lokasi studi ke data angin di atas 
Jermukaan laut. Kecepatan angin di konversikan pada factor tegangan angin 
iengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
U.~ = 0. 71Ul23 (2.5) 
iimana U adalah kecepatan angin dalam m/d. 
Fetch 
)alam daerah pembentukan gelombang, gelombang tidak hanya di bangkitkan 
ialam arah yang sam a dengan arah angin tetapi juga dalam berbagai sudut terhadap 
trah angin. Jika di tinjau dalam pembangkitan gelombang di laut, maka fetch di 
>atasi aleh bentuk daratan yang mengelilingi laut. Fetch rerata efektif dapat di cari 
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a = deviasi pada kedua sisi dari arab angin, dengan menggunakan 
pertambahan 6° sampai sudut sebesar 42° pada kedua sisi dari 
arah angin. 
Peramalan Gelombang 
fika diketahui panjang fetch dan durasi waktunya, maka dapat diketahui tinggi dan 
Jeriode geombang signiftkan. Persamaannya adalah sebagai berikut : 
o Untuk tinggi gelombang (Triatmojo,l999) 
y2 
H = 1,616x w-2.UA .F 
o Untuk periode gelombang (Triatmojo,l999) 
T = 6,238x10-1 (U..~ .F) ~13 
Deformasi Gelombang 
(2.7) 
(2.8) 
)eretan gelombang yang bergerak menuJu pantai, gelombang tersebut akan 
nengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk pada gelombang yang bergerak 
nenuju pantai tersebut desebabkan oleh proses refraksi dan pendangkalan 
~elombang, difraksi, refleksi dan gelombang pecah. 
l Gelombang pecah 
Jelombang pecah merupakan panJang gelombang yang berangsur-angsur 
Jerkurang, sementara tinggi gelombang akan bertambah tinggi pada saat 
~elombang menuju perairan dangkal, kemjringan gelombang akan bertambah besar 
C":Uen:mv~ O~n n~ci~ ~lchimv~ O"Plnmh~n<Y ~lc~n nf'l'.~h n~th lcPci~J~m~n tPrtPnhl 
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(2.9) 
db = 1 28 
h ' 
(2.10) 
b 
)arameter HJH0. desebut dengan indek tinggi gelombang pecah. 
~umrs (2. 9) dan (2.1 0) tidak memberikan pengaruh kemiringan dasar laut terhadap 
~elombang pecah. Beberapa peneliti lain (Iversen, Galvin, Goda dalam CERC, 
1984) membuktikan bahwa Ht!Ho' dan dt!Hb tergantung pada kemiringan pantai 
ian kemiringan gelombang datang. Gambar 2.3 menunjukkan hubungan antara 
rlt!Ho' dan HolLo. untuk berbagai kemiringan dasar laut. 
3.0 ,.--,-1-r--1.,.....---, 1 ---r-, -1 --r--,1--"!"" -~~~ ;-r-;r-r-r-;--:; ....-r-r---. 
! I 
Oaerah I- Surgrngl--1 --+-t-+-1 ~-+--+--1 +--t-+-1 t---i :, I I I I I i! I ! ' 
' ! I ' I I I I 
db 
llh 
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Gambar 2.4 Penentuan kedalaman gelombang pecah 
Perubahao Garis Paotai (Perilaku Paotai) 
?erilaku pantai pada urnumnya dapat dibedakan menjadi tiga (3) tipe pantai (Puslit 
TS, 200 1 ); yaitu : 
1. Pantai yang tererosi (eroding coast). 
Erosi pantai menurut kejadiannya dibedakan menjadi 2, yaitu : 
t'{ Erosi Strukturil (Strukturil erosion) 
- _, _,_.__ ____ ; - - -- , __ __.__L __ .J _ __: _ _ __ , _.,.. __ •--
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shore transport), dimana pada saat kondisi nonnal material 
hasil erosi akan dikembalikan lagi ketempat asalnya dalam 
kurun waktu yang relatife pendek (short term). Perubahan 
profil tersebut merupakan erosi pada sebagian daratan dan 
material hasil terse but diakumulasikan ke arab laut (cross 
shore sediment transport) yang membentuk pantai menjadi 
lebih landai. 
2. Pantai yang Stabil (stable coast). 
Pada prinsipnya mekanisme untuk mengamati pantai stabil adalah sama 
dengan pantai erosi. Perilaku pantai yang stabil adalah konstan. Ini berarti 
meskipun volume profil berfluktuasi, namun secara keseluruhan 
volumenya tidak berubah terhadap waktu. 
3. Pantai Terakresi (accreting coast). 
Meskipun pantai yang akresi juga sama dengan pantai yang erosi maupun 
yang stabil, hanya garis pantainya bergerak ke arah laut. Ini berarti 
fluktuasi volume profit terus terhadap waktu. 
~ifat-sifat Sedimeotasi Pantai 
Sedimentasi pantai bisa berasal dari erosi garis pantai itu sendiri, dari daratan yang 
iibawa oleh sungai, dan dari taut dalam yang terbawa arus ke daerah pantai. Sifat-
;ifat sediment adalah sangat penting di dalam mempelajari proses erosi dan 
;edimentasi. Sifat-sifat tersebut adalah uk:uran partikel dan distribusi butir 
;ediment mnM m::~~~::l hPntulc Jcp~pn::~t::.n Pnrl::.n t::.h::.n::.n tP.rh::~ti::~n Proc;i rl::~n 
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fransport Sedimentasi Pantai 
fransport sediment pantai adalab gerakan sediment di daerah pantai yang 
iisebabkan oleh gelombang dan arus yang dibangkitkannya. Transport sediment 
pantai dapat diklasifikasikan menjadi transport menuju dan meninggalkan pantai 
:onshore-offshore transport) dan transport sepanjang pantai (longshore transport). 
fransport menuju dan meninggalkan pantai mempunyai arab rata-rata tegak lurus 
~aris pantai, sedang transport sepanjang pantai mempunyai arab rata-rata sejajar 
pantai. 
fransport sediment sepanJang pantai terdiri dari dua komponen utama, yaitu 
transport sediment dalam bentuk mata gergaji di garis pantai dan transport 
;epanjang pantai di surf zone. Transport sediment sepanjang pantai banyak 
menyebabkan penmasalaban seperti pendangkalan di pelabuhan, erosi pantai dan 
;ebagainya. Oleh karena itu prediksi transport sediment sepanjang pantai adalah 
;angat penting. Beberapa cara yang biasanya digunakan untuk mempridiksi 
transport sediment sepanjang pantai adalah sebagai berikut : 
a. Cara terbaik untuk memperkirakan transport sediment sepanjang 
pantai pada suatu tempat adalah mengukur debit sediment di lokasi 
yang ditinjau. 
b. Peta atau pengukuran yang menunjukkan perubahan elevasi dasar 
dalam suatu peri ode tertentu dapat memberikan petunj uk tentang 
angkutan sediment. Cara ini terutama baik apabila di daerah yang 
ditinjau terdapat bangunan yang bisa menangkap transport sediment 
sepanjang pantai, misalnya groin, pemecah gelombang suatu 
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~urn us prediksi yang diberikan oleh KOMAR sebagai berikut: 
Qs = KP/' 
P. _ pgHfCb sinab cosab 1 -
8 
Dimana : 
Qs angkutan sediment sepanjang pantai (m3/hari) 
(2.11) 
P1 komponen fluks energi gelombang sepanjang pantai pada 
saat pecah (Nrnld/m) 
K = konstanta (=0.778) 
p rapat massa air laut (kglm3) 
H b tinggi gelombang pecah (mid) 
Cn = cepat rambat gelombang pecah (rnldet2) 
Qs = transportasi sediment sepanajng pantai (m3/tahun) 
<Xb = sudut gelombang pecah. 
[mbangan Sedimen Pantai 
\nalisis ini dapat memperkirakan daerah yang mengalami erosi atau akresi 
sedimentasi). Analisis imbangan sediment pantai digunakan untuk mengevaluasi 
:ediment yang masuk dan yang keluar dari suatu pantai yang ditinjau, yang 
iidasarkan pada hukum kontinuitas atau kekekalan masa sediment. Pendekatan 
rang dilakukan mengevaluasi berbagai macam sediment yang masuk dan yang 
.:eluar dan kemudian membandingkannya untuk mengetahui apakah suatu ruas 
>antai yang ditinjau mengalami erosi atau akresi. Imbangan sediment pantai adalah 
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pantai. Transpor sediment sepanjang panta.i merupakan penyebab utama terjadinya 
perubahan garis pantai . 
Model perubahan garis pantai didasarkan pada persamaan kontinuitas sediment, 
oleh sebab itu pantai dibagi menjadi beberapa pias (sel). Di setiap pias ditinjau 
angkutan sediment yang masuk dan keluar. Persamaan kontinuitas yang dipakai 
adalah : 
.1y 1 .1Q 
- =-- -
.11 d .1x 
(2. 12) 
dimana : 
y = jarak antara garis pantai dan garis referensi 
Q = transport sediment sepanjang pantai 
t = waktu 
x = absis searah panjang pantai 
d = kedalaman air yang tergantung pada profit pantai yang dapat 
dianggap sebagai kedalaman gelombang pecah. 
r--
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 i . 1 
I 
~ = transpor sepanjang 
~i 
Sel s i + 1 
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Volume, c.v = d.c.x. c.y 
Gambar 2.6 Volume pias akibat littoral drift dan perubahan garis pantai 
franspor sediment sepanjang pantai tergantung pada sudut datang gelombang 
Jecah ab. Sudut datang gelombang pecah akan berubah dari satu sel ke sel yang 
'ain karena adanya perubahan garis pantai. Seperti ditunjukkan dalam gambar 
Jerikut : 
sel 
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~udut a 1 yang dibentuk oleh garis pantai dengan garis sejajar sumbu x, antara sel I 
jan i+ 1 dengan rum us sebagai berikut : 
tga. = y, - Y 1-1 
I L\x (2.13) 
jan apabila gelombang datang dengan membentuk sudut ao dengan arah sumbu x, 
maka sudut datang gel om bang pecah terhadap garis pantai adalah : 
(2.14) 
Sudut gelombang pecah dapat dihitung dengan menggunakan rum us berikut ini : 
(2.15) 

~etologi Peoelitiao 
art dari penelitian : 
Data Primer : 
Kcadaan Pantai Study 
Kondisi Reklamasi 
BABill 
METODOLOGI 
Study Penelitian 
Pelaksanaan Penelitian 
I 
Data Sckunder : 
Bathimetri 
2. DataAngin 
3. Data Pasang Surut 
4. Data Rcklamasi 
,_ _____ __.I _______ -, 
Anal isa Data : 
1. E levasi Air Laut 
2. Fetch Efektif 
3 . Ho. To. L C, Hb, dan db 
4. Kondisi Fisik Pantai dan Reklamasi 
Pengolahan Data : 
I. Kocfisicn Shoaling dan Refraksi Gelombang 
2. Litoral Drift 
I 
t 
Perh1tungan Data : 
Metodologi 
>eJaksanaan 
>enulisan Tugas Akhir ini memiliki beberapa langkah sebagai berikut: 
itudy Penelitian 
>etaksanaan dari study penelitian diawali dengan melihat secara langsung ke lokasi 
Jembangunan jembatan Suramadu. Setelah ditemukan ide study dari kondisi yang 
tda, maka dilakukan study literatur yang meliputi pemilihan terhadap paper-
Japer, buku-buku yang berkaitan dengan masalah tentang erosi dan sedimentasi 
rang menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai. 
~elaksanaan Penelitian 
~etelah dilaksanakannya study penelitian dan literatur maka mulai dilaksanakan 
Jenelitian. 
!'engumpulan Data 
)erolehan data dikeJompokkan sebagai berikut: 
l . Data Primer 
Data primer yang diperoleh penulis dari survey Iapangan di pantai Timur 
Surabaya tepatnya di area proyek pembangunan jembatan Suramadu sisi 
Surabaya yaitu tentang kondisi reklamasi. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder didapatkan dari PELINDO III dan Pihak pengembang 
pembangunan jembatan Suramadu sisi Surabaya. Data sekunder ini meliputi 
data angin, pasang surut dan bathymetri. 
Metodologi 
gelombang yang dimaksud. Data gelombang digunakan untuk menganalisa 
besarnya gel om bang rencana. 
3. Data Reklamasi 
Data reklamasi berupa posisi geografis dan kondisi fisik digunakan sebagai 
boundary condition atau garis pantainya. 
~nalisa Perhitungan 
Dari hasil analisa data maka dapat digunakan untuk analisa perhitungan., yang 
meliputi : 
1. Laju Sedimentasi dan Erosi 
Transport sediment sepanjang pantai dihitung dengan menggunakan rumus 
dari KOMAR juga untuk mengetahui pengaruh dari reklamasi. Transportasi 
sediment dihitung selama periode 1 tahunan. 
2. Perubahan Garis Pantai 
Model perubahan garis pantai di dasarkan pada persamaan kontinuitas 
sediment. Untuk itu pantai di bagi menjadi sejumlah sel (pias). Pada setiap 
pias di tinaju angkutan sediment yang masuk dan keJuar. sesuai dengan 
hukum kekekalan massa. 
~danya Reklamasi 
Dari analisa sebelumnya didapat besarnya laju sedimentasi, erosi dan perubahan 
garis pantai sebelum adanya reklamasi. Dan pada tahap ini data reklamasi di 
pergunakan, sehingga dari hasil yang di dapat kemudian di bandingkan dengan 
flasil analisa sebelumnya. 

BABIV 
ANALISA BASIL DAN PEMBAHASAN 
(oodisi Umum 
'embangunan Jembatan Suramadu dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden 
{epublik Indonesia no 79 tahun 2003, dimana pembangunan jembatannya 
iilaksanakan sebagai bagian dari kawasan industri dan perumahan serta sektor 
ainnya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah propinsi Jawa timur dan 
ata ruang Gerbangkertosusilo ditambah dengan tata ruang kabupaten Pamekasan, 
)ampang, dan Sumenep. Peresmian dimulainya pembangunan Jembatan Suramadu 
>leh Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekamoputri pada tanggal 20 
\gustus 2003. 
rembatan Suramadu dibangun di lokasi Pantai Timur Surabaya yang akrab ditulis 
iengan singkatan Pamurbaya, yang merupakan daerah pantai dinamis karena lahan 
Jantainya yang selalu bertambah akibat terjadinya sedimentasi. Jembatan ini 
nempunyai pangkal di Desa Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran untuk sisi Kota 
)urabaya dan untuk sisi Pulau Madura terletak pada Kabupaten Bangkalan Dusun 
)ekar Bungu Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang. Sampai saat ini 
Jembangunannya telah mencapai panjang sekitar 1 kilometer. Dapat ill lihat pada 
~ambar berikut : 
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RENCANAJEMBATAN 
SURABAYA-MADURA 
KAB. PASU RUAN 
+ - --~-
Gambar 4.1 Lokasi pembangunan Jembatan Suramadu 
Jntuk membantu kelancaran pembangunannya pihak kontraktor membuat 
eklamasi di area tambak pasang surut yang dulunya di miliki penduduk sekitar, 
eklamasi tersebut dibangun di sisi kanan dari jembatan. 
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Gambar 4.2 Peta Bathimetri Pantai Timur Surabaya 
Kondisi Geologi 
>antai Timur Surabaya terletak pada 07° 16' 03" LS - 112° 50' 31" BT yang 
nerupakan daratan rendah dengan variasi ketinggian berkisar antara 0 meter 
;ampai dengan 25 meter. Untuk wilayah Kenjeran (Tambak Wedi) mempunyai 
cetinggian sebesar I ,60020 meter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table data 
ii ba wah ini : 
'Tn\..1~ II 1 
Analisa Data dan Pembahasan 
Area lembatan Suramadu sendiri mempunyai batas-batas sebagai berikut : 
-at 07° 12' 30" S I ll2° 46' 4 l " T 
-$ 07° 12' 30" S I 112° 46' 46" T 
* 07° 09 ' 33" S I 112° 46' 52" T 
-$ 07° 09 ' 33" S I 112° 46' 57" T 
\nalisa Angin 
)ata angin didapat dari Stasiun Meteorologi luanda Surabaya. Kecepatan angin 
ialam knot (dimana I knot = 1,8 k:m/jam). Tabel dibawah ini menunjukkan 
frekuensi kejadian yang terjadi pada kurun waktu tahun 1992 -2002 : 
Arab 
:tra 
nur Laut 
nur 
rtggara 
a tan 
rat Daya 
rat 
rat Laut 
~ 
Table 4.2 Data Arah dan Kecepatan Angin 
Stasiun Meteorologi luanda Surabaya. 
Tahun 1992-2002 
Frekuensi kejadian 
Kecepatan dalam m I dt 
4,1 - 5,0 5,1-6,0 6,1 - 7,0 7,1- 8,0 8,1-9,0 
-
- - - -
- - - - -
18 40 24 12 8 
1 - - - -
- - - - -
-
- - - -
5 l3 14 I 2 
- 1 - - -
I - - - 1 
9,1 - 10,0 Jumlab 
- 0 
- 0 
2 104 
- 1 
-
0 
- 0 
- 35 
- 1 
- 2 
lh 
.ara 
n 
Day a 
Laut 
~ 
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Table 4.3 Data Prosentase Arab dan Kecepatan Angin 
Stasiun Meteorologi Juanda Surabaya. 
Tahun 1992-2002 
Prosentase kejadian 
Kecepatan dalam m I dt 
4,1-5,0 5,1-6,0 6,1-7,0 7,1-8,0 8,1 - 9,0 9,1- 10,0 
- - - - - -
-
- -
-
- -
12,58741 27,97203 16,78322 8,391608 5,594406 1,398601 
0,699301 
- - - - -
- - - - - -
- -
- - - -
3,496503 9,090909 9,79021 0,699301 1,398601 -
-
0,699301 
- - - -
0,699301 
- - -
0,699301 
-
17,48252 37,76224 26,57343 9,090909 7,692308 1,398601 
Jumlah 
0 
0 
72,72727 
0,699301 
0 
0 
24,47552 
0,699301 
1,398601 
100 
Utara 
Baratlaut 
---- "" ~ ~-- '>; 
----._____ 
- ------. \ 
" ,_ 
.... , 
--
3l daya ---- -+- ___ ,. / 
-- -------- / 
--- ---------
Kcterangan : -
r:::J 
-
-
-
-
Sclatan 
Kec~:patan 4,1-5,0 Knot 
Kecepatan 5,1-6,0 Knot 
Kcccpatan 6, 1-7,0 Knot 
Kccepatan 7, 1-8,0 Knot 
Kecepatan 8,1-9,0 Knot 
Kcccpatan 9.1-10,0 Knot 
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~nalisa Gel om bang 
::Jelombang yang bergerak selalu dipengaruhi oleh angin yang terjadi di daerah 
tersebut serta selalu membawa material-material sediment. Tinggi dan periode 
gelombang dapat di hitung dari data angin, diantaranya sebagai berikut : 
• Kecepatan angin (U) 
• Lama hembusan angin (t) 
• Penjang fetch efektif (f) 
• Arah angin 
t\sumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan adalah sebagai berikut : 
I. Data angin yang di peroleh dari Stasiun Meteorologi Juanda Surabaya yang 
harus di konversikan dari data angin di darat menjadi data angin di laut. 
2. Dalam pemakaian rurnus yang dipergunakan pendekatan peramalan tinggi 
gelombang signifikan yang ada di SPM 1984. 
Langkah-langkah dalam peramalan gelombang di Pantai Timur Surabaya adalah 
;ebagai berikut : 
1. Menentukan 0° yaitu arah utara di area study, kemudian dengan searah jarum 
jam menentukan arah angin dengan interval 30° sampai kembali ke arah 
semula. 
2. Dari setiap arah angin, ditarik garis-garis fetch dari lokasi study dengan 
interval sudut 6° hingga menemui ujung daratan yang lain. 
3. Tiap arah angin mempunyai daerah pengaruh sebesar 42° ke sebelah kiri dan 
kanannya. 
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Tabel4.4 Hitungan panjang fetch efektiftetinggi dengan arah 120° di Pantai 
Timur Surabaya 
ANGIN ARAB 120° 
XI 
a cos a (em) Xt(km) xi cos a 
-42 0,743 0,65 117,0 86,95 
-36 0,809 1,05 189,0 152,90 
-30 0,866 1,30 234,0 202,65 
-24 0,914 4,20 756,0 690,64 
-18 0,951 1,20 216,0 205,43 
-12 0,978 5,10 918,0 897,94 
-6 0,995 5,10 918,0 912,97 
0 1,000 4,20 756,0 756,00 
6 0,995 3,60 648,0 644,45 
12 0,978 3,50 630,0 616,23 
18 0,951 0,00 0,0 0,00 
24 0,914 0,00 0,0 0,00 
30 0,866 0,00 0,0 0,00 
36 0,809 0,00 0,0 0,00 
42 0,743 0,00 0,0 0,00 
TOTAL 13,511 5166,16 
felT = 382,37 km = 382369,6 m 
)ari hasil itungan di atas kemudian dapat dihitung gelombang angin terbesar di 
>antai timur Surabaya untuk arah angin l20°,sebagai berikut : 
Tabe14.5 Hasil hitungan gelombang angin arah 120° di pantai Timur Surabaya 
u u UlO 
{ 1 .... ....... \ I' ~ - • I .J ._ \ 
u 
koreksi Ua Feff. Hs Ts 
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lari hasil perhitungan Hs dan Ts diatas maka dapat dipergunakan sebagai Ho dan 
ro untuk perhitungan selanjutnya. Untuk perhitungan gelombang angin pada arah 
rang lainnya ditampilkan pada lampiran A. 
\nalisa Pasang Surut 
Jntuk menentukan tipe pasang surut suatu perairan maka dapat dihitung dengan 
ndeks atau dikenal dengan bilangan Formzahl (F) yang mempunyai rumus sebagai 
'erikut : 
F= K1 +01 
M2+S2 
ika nilai F berada antara : 
),25 
),26-1 ,50 
l,S0-3,0 
>3,00 
pasut bertipe ganda (semidiurnal) 
pasut tipe campuran dengan tipe ganda lebih menonjol 
(mixed mainly semidiurnal) 
pasut tipe campuran dengan tipe tunggal lebih menonjol 
(mixed mainly diurnal) 
pasut bertipe tunggal (diurnal) 
Jntuk data unsur-unsur utama pasang surut pantai timur Surabaya,sebagai berikut : 
Tabel4.6 Data hasil perhitungan harmonik pasang surut pantai timur Surabaya 
(Sumber, Dishidros tahun 2004) 
Ket so M2 S2 N2 KI 01 M4 MS4 K2 P1 
A( em) 180 59 29 16 45 27 
- -
5 14 
g(O) 41 30 69 64 100 
- -
29 41 
Analisa Data dan Pembahasan 
ementara waktu tetjadi satu kali pasang dan satu kali surut dengan tinggi dan 
leriode yang sangat berbeda dalam 24 jam. Gerakan pasang surut tersebut di atas 
Liasumsikan menurut basil perhitungan dalam tugas akhir mahasiswa terdahulu 
ldalah 1,12 meter di bawah MSL. 
lnalisa Refraksi, Shoaling dan Gelombang Pecah 
\.sumsi yang digunakan dalam perhitungan ini adalah : 
Proses refraksi dan shoaling di hi tung pada kedalaman 1,12 meter dari MSL 
' Data gelombang yang digunakan adalah data gelombang tertinggi yaitu pada 
arah 120°. 
i. Data kemiringan pantai diambil harga rata-rata kemiringan pantai Timur 
Surabaya sebesar 0,05 meter. 
-Iasil perhitungannya adalah sebagai berikut : 
Tabel4.7 Hasil itungan refraksi, shoaling dan ge1ombang pecah di pantai timur 
Surabaya 
s Lo Co d d/Lo diL L c Sinn a Kr Ks H Hb db 
12 108 12,98 1,12 0,01037 0,078 14,42 3,315 0,254 14,7 0,44 1,09 0,9439 0,54 0,52 
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~nalisa Reklamasi 
Gambar 4.4 Tampak atas reklamasi yang sejajar denganjembatan. 
teklamasi mempunyai posisi di 07°12'30" S/112°46'46" T yang berada tepat di 
:ebelah kanan dari pangkal jembatan Suramadu. Reklamasi tersebut mempunyai 
1anjang sebesar 180 meter dan Iebar sebesar 10 meter. Dalam perhitungan analisa 
eklamasi, reklamasi tersebut penulis asumsikan sebagai bangunan jetty karena 
,truktur konstruksinya yang menyerupai jetty. 
~nalisa Laju Sedimentasi dan Erosi 
Jntuk pemodelan perubahan garis pantai memakai asumst dasar yaitu sebagai 
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4. nilai rata-rata kemiringan pantai adalah 0,05 dengan panjang area study 
adalah 5 km. 
5. daerah study dibagi menjadi 200 pias dengan panjang tiap piasnya adalah 
25m. 
'-lilai Y diperoleh dari pengukuran pacta peta lokasi dimana titik acuan Y=O 
iitentukan pada pi as ke I 00 kemudian ditarik garis horizontal dari pias 0 hingga 
WO sebagai garis acuan dan diukur jarak tiap piasnya adalah 25m. 
)udut gelombang pecah ( ao) dan littoral drift dihitung dari pias I ke pi as i+ 1 untuk 
angka waktu ~t. Tan ao menyatakan sudut yang dibentuk oleh gelombang datang 
lengan sumbu x. Tan ai adalah sudut yang dibentuk oleh garis pantai dengan garis 
rang sejajar dengan sumbu x, besar tan ai dapat dicari dengan menggunakan teori 
'hytaghoras. Dengan menggunakan kedua sudut tersebut, maka besarnya sudut 
~elombang pecah bisa di cari. Perhitungan tan ab, sin ab, dan cos ab digunakan 
mtuk menentukan arab dari pergerakan dari littoral drift. Angkutan sediment 
;epanjang pantai atau Os dihitung pada setiap piasnya untuk jangka waktu tertentu 
.L\t). Apabi la Os bemilai negative maka transport sediment yang masuk lebih kecil 
laripada yang keluar yang berarti pantai mengalarni erosi dan sebaliknya pada 
)antai yang mengalami sedimentasi. Dan apabila Os = 0 maka pantai dalam 
:eadaan stabil. 
3erikut adalah hasil dari perhitungan laju erosi dan sedimentasi sebelum dan 
esudah adanya reklamasi : 
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['abel 4.8 Hasil hitungan laju erosi dan sedimentasi sebelum dan sesudah reklarnasi 
untuk tahun pertama dan kelima 
Sebe1um Reklamasi Sesudah Reklamasi 
Pi as Laju erosi Laju Sedimentasi Laju erosi Laju Sedimentasi 
(m3/thn) (m3/thn) (m3/thn) (m3/thn) 
l - 100 10 1,4341 
-
104,42 
-
101 - 106 - 90,831 
- 108,997 
107- 159 105, 1529 - 107,2 -
160- 170 - 113,7 
-
113,7 
171-200 105,67 
- 109,3 -
1 - 100 103,5798 
- 103,21 -
101 - I 06 - 90,65 - 88,43 
107- 159 104,76 - 104,76 -
160-170 
- 114,3 - 114,29 
171- 200 105,69 - 105,69 -
)ari basil itungan diatas dapat diketahui bahwa laju erosi bertambah dari sebelum 
ldanya reklamasi sampai sesudah adanya reklarnasi pada tahun pertarna. 
;edangkan untuk laju sedimentasi pada tahun pertarna terjadi peningkatan yang 
1esar di pias 101 sampai dengan 106 dari 90,831m3/th menjadi 108,997 m3/th. Pada 
ahun ke lima laju erosi umumnya tidak tetjadi banyak perubahan sebelurn ataupun 
esudah reklamasi. Laju sedimentasi berkurang sebelum dan sesudah reklamasi dari 
10,65 m3/th menjadi 88,43 m3/th. Sedangkan pada tahun ke sepuluh akan disajikan 
1ada table berikut : 
~abel 4.9 Hasil hitungan laju erosi dan sedimentasi sebelum dan sesudah reklamasi 
untuk tahun ke-sepuluh 
Analisa Data dan Pembahasan 
,ada tabel diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa ptas yang sebelunnya 
nengalami erosi berubah manjacli sedimentasi setelah terdapat reklamasi yaitu pada 
>ias 90 sampai pias 102. Pada pias 103 sampai 106 tetap terjacli sedimentasi tetapi 
ajunya berkurang dari 99,25 m3/th menjadi 80,6 m3/th.Untuk hasil perhitungan 
>ada pias dan tahun yang lainnya dicantumkan pada lampiran B. 
\.nalisa Perubahan Garis Pantai Sebelum Adanya Reklamasi 
['ujuan dari analisa ini adalah untuk mengetahui kondisi pantai 10 tahun mendatang 
anpa adanya reklamasi, sebagai pembanding dengan perubahan garis pantai 
lengan adanya reklamasi. Untuk mengetahui seberapa besamya efektifitas 
eklamasi dalam memberikan pengaruh baik atau buruk dalam perubahan garis 
>antai di sekitarnya. 
)etelah data dari angkutan sediment (Qs) didapatkan untuk setiap piasnya dalam 
:urun waktu 1 0 tahun, maka koordinat garis pantai baru bisa didapatkan. Dengan 
:ara menjumlahkan koordinat garis pantai awal (yi) dengan perubahan garis pantai 
L1yi). 
\.nalisa perubahan garis pantai di area study mempunyai tinggi gelombang pacah 
~,542 m dan kedalaman sebesar 0,515 m. Besarnya kemajuan dan kemunduran 
>antai dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel4.10 Hasil hitungan besarnya perubahan garis pantai sebelum reklamasi 
selama 10 tahun 
Garis Pantai Garis Pantai 
Pi as mundur sepanjang maju sepanjang 
(m) (m) 
1 80,996 -
40 79,3841 -
80 80,9614 -
90 77,43563 -
95 47,818 
-
100 45,056 -
102 
- 32,2352 
105 
-
38,3249 
108 80,5035 -
150 83,90801 
-
158 83,083762 
-
159 80,7533 
-
161 - 77,53 
167 
- 91,25 
171 
- 89,45 
180 82,0479 
-
200 81 ,6908 
-
>erubahan garis pantai tanpa reklamasi memperlihatkan besarnya kemunduran pada 
iap-tiap pias untuk arab gelombang signifikan yang paling dominan yaitu 120°. 
)emua basil perhitungan perubahan garis pantai terdapat pada lampiran C. Di 
1awah ini adalah grafik dari perubahan garis pantai selama sepuluh tahun sebelum 
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Gambar 4.5 Grafik Perubahan Garis Pantai Tanpa adanya Reklamasi selama 10 
tahun dari tahun 2002 
\nalisa Perubahan Garis Pantai Setelah Adanya Reklamasi 
1asil dari analisa ini adalah untuk membandingkan sejauh mana perbedaan 
Jerubahan garis pantai antara sebelum dan sesudah dibangunnya reklamasi. Dari 
1asil perbandingan ini nanti akan dapat di ketahui manfaat atau kerugian dari di 
Jangunnya reklamasi. 
1\nalisa perubahan garis pantai di lokasi pembangunan jembatan Suramadu yang 
Analisa Data dan Pembahasan 
Tabel 4. 11 Hasil hitungan besarnya perubahan garis pantai setelah reklamasi 
selama 10 tahun dari tahun 2002 
Garis Pantai Garis Pantai 
Pi as mundur sepanjang maju sepanjang 
(m) (m) 
I 77,64855 -
40 79,37971 -
80 81 ,41049 -
90 81 ,37137 -
95 80,42691 -
99 - 88,73 
100 - 24,5609 
101 - 43,8474 
105 58,56 -
lOS 80,93 -
150 83,7 -
!58 80,75 -
159 28, 16 -
161 - 87,98 
167 - 91,54 
171 81 ,45 -
180 82,05 -
200 72,99 -
-Iasi l perhitungan seluruhnya di sajikan dalam lampiaran D. Dari hasil perhitungan 
iiatas kemudian dibandingkan dengan kondisi awal pantai setelah terdapat 
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100 
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1- awal - ~ 0 tim dgn reklamasi - 10 tahtm tanpa rekJamasi I 
Gambar 4.6 Grafik Perubahan Garis Pantai Tanpa dengan adanya Reklamasi 
selama 10 tahun 
)an berikut adalah perbesaran dari grafik di atas hanya pada pias 80 sampai 120 
lengan panjang per piasnya di ubah menjadi 1 0 meter. 
)00 ----------------------------laut 
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Besarnya kemajuan dan kemunduran garis pantai setelah dan sesudah adanya 
reklamasi selama 10 tahun dengan perbesaran sesuai dengan gambar 4.6, awal pias 
:iimulai dari pias ke 80 sebagai pias 0, sampai dengan pias 120 sebagi pias terakhir 
yaitu pias ke 100, dengan panjang per pias yang semula 25 meter diperkecil 
menjadi 1 0 meter sesuai dengan Iebar dari reklamasi. Dari grafik, analisa yang bisa 
ditampilkan adalah sebagai berikut ; 
Tabel 4.12 Hasil hitungan besarnya perubahan garis pantai setelah reklamasi 
selama 10 tahun dari tahun 2002 
Sebelum Reklamasi Sesudah Reklamasi 
Pi as Garis Pantai Garis Pantai Garis Pantai Garis Pantai 
maju Sepanjang mundur Sepanjang maju Sepanjang mundur Sepanjang 
0 226,200 -203, 140 
33 -224,307 -203, 161 
34 -210,097 -203, 118 
35 -195,887 -202,098 
38 -169,480 -203, 145 
39 -119,328 -203,140 
40 69,177 -203,152 
48 82, 138 -157,049 
50 73,979 -151 ,900 
51 51,236 -35,256 
53 62,047 181,989 
54 105,748 188 472 
55 124,469 166,487 
58 131,750 169,378 
59 132,918 189,641 
60 104,351 203,334 
61 122,555 211 ,823 
62 188,147 206,537 
63 103,093 170,017 
64 -41 ,649 -16,721 
65 -228,262 -203,459 
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1\nalisa perubaban garis pantai dengan data 
Perbitungan diatas kemudian dibandingkan dengan basil perhitungan dari data 
pada tahun 1982 dihitung kedepan sampai pada tabun 2002. Kemudian dengan 
grafik bisa dilibat pebandingan antara data mentah tahun 1982, 2002 dan basil 
perhitungan dari tahun 1982 ke tahun 2002. Dengan memakai data gelombang dan 
uab angin dominan seperti pada perhitungan sebelumnnya. Dan berikut adalah 
grafiknya : 
2000 --------------------
Laut 
= <"'I (""> ~ .., '-0 1:-- 00 o--
1000 ~----N---<""1- ~ "' '-0 1:-- ~00~~~~~~~~~~~~~~-~~ 
2000 ~----
Daratan 
3000 .----
4000 -r---
5000 
ias 
--Garis pantai tahun 2002 (data rrentah) 
- Garis pantai tahun 1982 
--garis pantai tahun 2002 (peramalan) 
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Tabe14.13 Hasil hitungan eror untuk data peramalan garis pantai dari tahun 1982 
ke tahun 2002 
Pias Eror(%) Pi as Eror(%) 
8 0,1154737 78 0,4137895 
9 0,1240306 79 0,4057187 
10 0,1328986 80 0,3344653 
11 0,1146518 81 0,2078509 
12 0,1537299 82 0,1092587 
l3 0,1467246 83 0,3241252 
14 0,1130765 84 0,1092024 
64 0,1411669 85 0,1436491 
65 0,1681917 86 0,1406842 
66 0,1786829 87 0,11ll486 
67 0,1773869 88 0,4460426 
68 0)595619 89 1,0656521 
69 0,1572449 90 1,3960213 
70 0,1444082 91 0,7384637 
71 0, 1382366 92 0,2429625 
72 0,1189389 93 0,2331826 
73 0,1127405 94 01914877 
74 0,1506539 95 0,145557 
75 0,2570733 96 0,130431 
76 0,3296091 97 0,1160195 
77 0,4025272 98 0,1222153 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa eror terbesar ada pada pias 90 yaitu dengan 
eror sebesar 1,396% dan eror terendah ada pada pias 186 yaitu senilai 0,0026% 
yang selengkapnya dapt dilihat pada Iampi ran E. 

(esimpulan 
BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
3eberapa hasil perhitungan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 
naka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil perubahan garis pantai yang terjadi selama sepuluh tahun di area 
pembangunan jembatan Suramadu dengan adanya reklamasi mengalami 
laju sedimentasi pada tahun pertama terjadi peningkatan yang besar di 
pi as 101 sampai dengan 106 dari 90,831 m3 /th menjadi 108,997 m3 /th. 
Pada tahun ke lima laju erosi umumnya tidak terjadi banyak perubahan 
sebelum ataupun sesudah reklamasi. Laju sedimentasi berkurang sebelum 
dan sesudah reklamasi dari 90,65 m3/th menjadi 88,43 m3/th. Pada tahun 
ke sepuluh mengalami perubahan erosi manjadi sedimentasi setelah 
terdapat reklamasi yaitu pada pi as 90 sampai pias 102. Pada pias 103 
sampai 106 tetap terjadi sedimentasi tetapi lajunya berkurang dari 
99,25 m3/th menjadi 80,6 m3/th. 
2. Hasil perubahan garis pantai yang terjadi selama sepuluh tahun di area 
BAB V Kesimpulan dan Saran 
;a ran 
)alam proses perhitungan dalam analis refraksi gelombang masih menggunakan 
~ontur dasar laut yang sejajar, hal ini masih dapat dikembangkan lagi dengan 
~ontur dasar laut yang sesuai dengan kondisi pantai sebenarnya. Dalam analisa ini 
>enulis hanya memakai area study pada sisi Surabaya, sedangkan untuk sisi 
viadura penulis tidak menganalisanya. 
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LAMP/RAN A 
PERHITUNGAN FETCH EFEKTIF 
ANGIN ARAH 0° ANGIN ARAH 30° 
X, X, 
COS <X (em) X;(km) X, COS <X <X cos <X (em) X;(km) X COS<X 
0,743 1,050 189,00 140,454 -42 0,743 0, 150 27,00 20,065 
0,809 1,100 198,00 160, 185 -36 0,809 0,200 36,00 29, 125 
0,866 0,200 36,00 31,177 -30 0,866 0,200 36,00 31 , 177 
0,914 0,200 36,00 32,888 -24 0,914 0,200 36,00 32,888 
0,951 0,200 36,00 34,238 -18 0,951 0,200 36,00 34,238 
0,978 0,150 27,00 26,410 -12 0,978 0,200 36,00 35,2 13 
0,995 0,200 36,00 35,803 -6 0,995 0, 150 27,00 26,852 
1,000 0,200 36,00 36,000 0 1,000 0,200 36,00 36,000 
0,995 0,200 36,00 35,803 6 0,995 0,150 27,00 26,852 
0,978 0,200 36,00 35,213 12 0,978 0,200 36,00 35,213 
0,951 0,200 36,00 34,238 18 0,951 0,200 36,00 34,238 
0,914 0,150 27,00 24,666 24 0,914 0,300 54,00 49,331 
0,866 0,200 36,00 31,177 30 0,866 0,300 54,00 46,765 
0,809 0,150 27,00 21,843 36 0,809 0,500 90,00 72,812 
0,743 0,200 36,00 26,753 42 0,743 0,650 117,00 86,948 
13,511 706,849 TOTAL 13,511 597,717 
km 
52,3 17 km '"' 52316,84 m Feff = 44,240 : 44239,58 m 
ANGIN ARAH 60" ANGIN ARAH 90° 
X; X; 
cos <X (em) X1(km) X cos a. <X cos ex. (em) X;(km) X; cos a. 
0,743 0,200 36,00 26,753 -42 0,743 0,200 36,00 26,753 
0,809 0, 150 27,00 21 ,843 -36 0,809 0,300 54,00 43,687 
0,866 0,200 36,00 31 , 177 -30 0,866 0,300 54,00 46,765 
0,914 0, 150 27,00 24,666 -24 0,914 0,500 90,00 82,219 
0,951 0,200 36,00 34,238 -18 0,951 0,650 117,00 111 ,274 
0,978 0,200 36,00 35,213 -12 0,978 0,650 117,00 114,443 
0,995 0,300 54,00 53,704 
-6 0,995 1,050 189,00 187,965 
1,000 0,300 54,00 54,000 0 1,000 1,300 234,00 234,000 
1'\ 1'\t'\C 1'\ rr..r.. 
""" "" 
"'" , ,...,... ~ ..... ,..,.., ........... - 4 .... ,..,. -.. , ,,.. 
LAMP/RAN A 
ANGIN ARAH 120° ANGIN ARAH 150° 
X, X, cos X, X, cos 
COSet (em) X,(km) a a COSet (em) X,(km) a 
0,743 0,65 117,0 86,95 -42 0,743 6,100 1098,00 8 15,97 
0,809 1,05 189,0 152,90 -36 0,809 5,600 1008,00 8 15,49 
0,866 1,30 234,0 202,65 -30 0,866 4,600 828,00 717,07 
0,914 4,20 756,0 690,64 -24 0,914 4,400 792,00 723,53 
0,951 1,20 216,0 205,43 -18 0,951 0,000 0,00 0,00 
0,978 5,10 918,0 897,94 -12 0,978 0,000 0,00 0,00 
0,995 5,10 918,0 912,97 -6 0,995 0,000 0,00 0,00 
1,000 4,20 756,0 756,00 0 1,000 0,000 0,00 0,00 
0,995 3,60 648,0 644,45 6 0,995 0,000 0,00 0,00 
0,978 3,50 630,0 6 16,23 12 0,978 0,000 0,00 0,00 
0,951 0,00 0,0 0,00 18 0,951 0,000 0,00 0,00 
0,914 0,00 0,0 0,00 24 0,914 0,000 0,00 0,00 
0,866 0,00 0,0 0,00 30 0,866 0,000 0,00 0,00 
0,809 0,00 0,0 0,00 36 0,809 0,000 0,00 0,00 
0,743 0,00 0,0 0,00 42 0,743 0,000 0,00 0,00 
13,511 5166,16 TOTAL 13.511 3072,06 
km km 
382,37 = 382369,6 m F,ff = 227,376 = 227376,06 m 
ANGIN ARAH 180° ANGIN ARAH 210° 
X, X, cos X I X, cos 
cos a (em) X,(km) a a cos a (em) X;(km) a 
0,743 0,00 0,00 0,00 -42 0,743 0,00 0,00 0,00 
0,809 0,00 0,00 0,00 -36 0,809 0,00 0,00 0,00 
0,866 0,00 0,00 0,00 -30 0,866 0,00 0,00 0,00 
0,914 0,00 0,00 0,00 -24 0,914 0,00 0,00 0,00 
0,951 0,00 0,00 0,00 -18 0,951 0,00 0,00 0,00 
0,978 0,00 0,00 0,00 -12 0,978 0,00 0,00 0,00 
0,995 0,00 0,00 0,00 -6 0,995 0,00 0,00 0,00 
1,000 0,00 0,00 0,00 0 1,000 0,00 0,00 0,00 
0,995 0,00 0,00 0,00 6 0,995 0,00 0,00 0,00 
0,978 0,00 0,00 0,00 12 0,978 0,00 0,00 0,00 
0.951 0,00 0,00 0,00 18 0,951 0,00 0,00 0,00 
0,914 0,00 0,00 0,00 24 0,914 0,00 0,00 0,00 
0,866 0,00 0,00 0,00 30 0,866 0,00 0,00 0,00 
0 StOQ 000 001) (l ()() 11; o smo (\(\{) (I (1(1 () (1(1 
LAMP/RAN A 
ANGIN ARAH 240° ANGIN ARAH 270° 
X, X, cos X; 
cos a. {em) X,(km) a. a. cos a. (em) X,(km) X, cos a. 
0,743 0,00 0,00 0,00 -42,00 0.74 0,00 0,00 0,00 
0,809 0,00 0,00 0,00 -36,00 0,81 0,00 0,00 0,00 
0,866 0,00 0,00 0,00 -30,00 0,87 0,00 0,00 0,00 
0,914 0,00 0,00 0,00 -24,00 0,91 0,00 0,00 0,00 
0,951 0,00 0,00 0,00 - 18,00 0,95 0,00 0,00 0,00 
0,978 0,00 0,00 0,00 - 12,00 0,98 0,00 0,00 0,00 
0,995 0,00 0,00 0,00 -6,00 0,99 0,00 0,00 0,00 
1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 
0,995 0,00 0,00 0,00 6,00 0,99 0,45 81 ,00 80,56 
0,978 0,00 0,00 0,00 12,00 0,98 0,40 72,00 70,43 
0,95 1 0,00 0,00 0,00 18,00 0,95 0,50 90,00 85,60 
0,914 0,00 0,00 0,00 24,00 0,91 0,40 72,00 65,78 
0,866 0,00 0,00 0,00 30,00 0,87 0,40 72,00 62,35 
0,809 0,00 0,00 0,00 36,00 0.81 0,80 144,00 116,50 
0,743 0,00 0,00 0,00 42,00 0,74 1, 10 198,00 147,14 
13,511 0,000 TOTAL 13.511 628,348 
km 
0,000 km = 0,000 m F.Jr = 46,507 = 46506,702 m 
ANGIN ARAH 300° ANGIN ARAH 330° 
X, X, cos X, 
cos a. (em) X;(km) a. a. cos a. (em) X;(km) X, cos a. 
0,743 0,00 0,00 0,00 -42 0,743 0,50 90,00 66,88 
0,809 0,00 0,00 0,00 -36 0,809 0,40 72,00 58,25 
0,866 0,00 0,00 0,00 -30 0,866 0,40 72,00 62,35 
0,914 0,45 8 1,00 74,00 -24 0,914 0,80 144,00 13 1,55 
0,951 0,40 72,00 68,48 -1 8 0,951 1, 10 198,00 188,31 
0,978 0,50 90,00 88,03 -12 0,978 1,05 189,00 184,87 
0,995 0,40 72,00 71,61 
-6 0,995 1,10 198,00 196,92 
1,000 0,40 72,00 72,00 0 1,000 0,20 36,00 36,00 
0,995 0,80 144,00 143,21 6 0,995 0,20 36,00 35,80 
0,978 1,10 198,00 193,67 12 0,978 0,20 36,00 35,21 
0,95 1 1,00 180,00 17 1, 19 18 0,951 0, 15 27,00 25,68 
0,914 0,20 36,00 32,89 24 0,914 0,20 36,00 32,89 
0,866 0,20 36,00 31,18 30 0,866 0,20 36,00 31,18 
0,809 0,20 36,00 29,12 36 0,809 0,20 36,00 29, 12 
PEMBANGKITAN GELOMBANG 
-rumus yang digunakan : 
Jz (10/z)117 
n 
•.71 * Ukoreksi1 23 
3.23 * 1 0"2 * (UA * F err) 113 
0,515 m/dt 
Rr = 
RL(4,5) 
= 
RL (5,5) 
= 
RL (6,5) 
= 
RL (7,5) 
= 
RL (8,5) 
= 
RL (9,5) 
= 
ANGIN PADA ARAH 0 DERAJAT 
u 
u u U10 koreksi Ua 
(knots) (m/dt) (m/dt) (m/dt) (m/dt) 
4,50 2 32 2,10 342 3,22 
5,50 2,83 2,57 3,95 3,85 
650 3,35 3,03 442 4,42 
7,50 3,86 3,50 495 508 
850 438 3,96 534 5,58 
9,50 4,89 4,43 5,85 6,23 
ANGIN PADA ARAH 30 DERAJAT 
u 
u u U10 koreksi Ua 
(knots) (m/dt) (m/dt) (m/dt) (m/dt) 
4,50 232 2,10 342 3,22 
5,50 2,83 2,57 3,95 3,85 
1,10 
1,48 
1,40 
1,33 
1,29 
1,23 
1,20 
Feff. 
(m) 
52316 84 
Feff. 
(m) 
LAMP/RAN A 
Hs Ts 
(m) (det) 
038 344 
0,45 3,65 
0,52 3,82 
059 4,01 
065 4,13 
0,73 4,29 
Hs Ts 
(m) (det) 
0,35 3,25 
0,41 3.45 
LAMPIRANA 
ANGIN PADA ARAH 60 DERAJAT 
u 
u u U10 koreksi Ua Feff. Hs Ts 
(knots) (m/dt) (m/dt) (m/dt) (m/dt) (m) (m) (det) 
4,50 2,32 2,10 3,42 322 0,44 3,79 
5,50 2 83 2,57 3,95 3,85 0,52 4,02 
6,50 3,35 3,03 4,42 4,42 69922,94 0,60 4,21 
7,50 3,86 3,50 4,95 5,08 0,69 4,41 
8,50 4,38 3,96 5,34 5,58 0,75 4,55 
9,50 4,89 4,43 5,85 6,23 0,84 4,72 
ANGIN PADA ARAH 90 DERAJAT 
u u U10 U koreksi Ua Feff. Hs Ts 
(knots) (m/dt) (m/dt) (m/dt) (m/dt) (m) (m) (det) 
4,50 2,32 2,10 3,42 3,22 0,59 4,62 
5,50 2,83 2,57 3,95 3,85 0,70 4,91 
6,50 3,35 3,03 4,42 4,42 126907,44 0,80 5,14 
7,50 3,86 3,50 4,95 5,08 0,93 5,38 
8,50 4,38 3,96 5,34 5 58 1,02 5,55 
9,50 4,89 4,43 5,85 6,23 1 '14 5,76 
ANGIN PADA ARAH 120 DERAJAT 
u u U10 U koreksi Ua Feff. Hs Ts 
(knots) (m/dt) (m/dt) (m/dt) (m/dt) (m) (m) (det) 
4,50 2,32 2,10 3,42 3,22 1,02 6,68 
550 2,83 2,57 3 95 3,85 1,22 7 09 
6,50 3,35 3,03 4,42 4,42 382369,63 1,40 7,42 
7,50 3,86 3,50 4,95 5,08 1,61 7,77 
8,50 4,38 3,96 5,34 5,58 1,76 8,02 
9,50 4,89 4,43 5,85 6,23 1,97 8,32 
ANGIN PADA ARAH 150 DERAJAT 
Feff. Hs Ts 
(m\ (m\ ( rf"'t\ 
LAMP/RAN A 
ANGIN PADA ARAH 180 DERAJAT 
u u U10 U koreksi Ua Feff. Hs Ts 
(knots) (m/dt) (m/dt) (m/dt) (m/dt) (m) (m) (det) 
4,50 2,32 2,10 3,42 3,22 0,00 0,00 
550 2,83 2 57 3,95 385 0 00 0,00 
6,50 3,35 3,03 4,42 4,42 0,00 0 ,00 0,00 
7,50 3,86 3,50 4,95 5,08 0 ,00 0,00 
8,50 4,38 3,96 5,34 5,58 0,00 0,00 
9,50 4,89 4,43 5,85 6,23 0,00 0,00 
ANGIN PADA ARAH 210 DERAJAT 
u u U10 U koreksi Ua Feff. Hs Ts 
(knots) (m/dt) (mldt) (m/dt) (m/dt) (m) (m) (det) 
4,50 2,32 2,10 3,42 3,22 0,00 0,00 
5,50 2,83 2,57 3,95 3,85 0,00 0,00 
6,50 3,35 3,03 4,42 4,42 0,00 0,00 0,00 
7,50 3,86 3,50 4,95 5,08 0,00 0,00 
8 50 4 38 3,96 5 34 5 58 0 ,00 000 
9,50 4,89 4,43 5,85 6,23 0,00 0,00 
ANGIN PADA ARAH 240 DERAJAT 
u u U10 U koreksi Ua Feff. Hs Ts 
(knots) (m/dt) (m/dt) (m/dt) (m/dt) (m) (m) (det) 
4,50 2,32 2, 10 3,42 3,22 0,00 0,00 
5,50 2,83 2,57 3,95 3,85 0,00 0,00 
I 6,50 3,35 3,03 4,42 4,42 0,00 0,00 0,00 
7,50 3,86 3,50 4,95 5,08 0,00 0,00 
8,50 4,38 3,96 5,34 5,58 0,00 0,00 
9,50 4,89 4,43 5,85 6,23 0,00 0,00 
ANGIN PADA ARAH 270 DERAJAT 
U I U I U 1 0 I U koreksi I Ua Feff. Hs Ts 
LAMP/RAN A 
ANGIN PADA ARAH 300 DERAJAT 
u u U10 U koreksi Ua Feff. Hs Ts 
(knots) {m/dt) (m/dt) (m/dt) (m/dt) (m) (m) (det) 
4,50 2,32 2,10 3,42 3,22 0,45 3,86 
5,50 2,83 2,57 3,95 3,85 0,54 4,10 
6,50 3,35 3,03 4,42 4,42 74171 ,80 0,61 4,29 
7,50 3,86 3,50 4,95 5,08 0,71 4,50 
8,50 4,38 3,96 5,34 5,58 0,78 4,64 
9,50 4,89 4,43 5,85 6,23 0,87 4,82 
ANGIN PADA ARAH 330 DERAJAT 
u u U10 U koreksi Ua Feff. Hs Ts 
(knots) (m/dt) (m/dt) (m/dt) (m/dt) (m) (m) (det) 
4,50 2,32 2,10 3,42 3,22 0,48 404 
5,50 2,83 2,57 3,95 3,85 0,57 4,28 
6,50 3,35 3,03 4,42 4,42 84507,07 0,66 4,49 
7,50 3,86 3,50 4,95 5,08 0,76 4,70 
8,50 4,38 396 5,34 5,58 0,83 4 85 
9,50 4,89 4,43 5,85 6,23 0,93 5,03 

LAMPIRANB 
BESAR ANGKUTAN SEDIMEN SEBELUM ADANYA REKLAMASI 
11 : 
= 60 120 Cb = (g X db)O.S 
= 1,73 -1 ,73 2,25 
= 25 m 
= 1 tahun <X j = 45,00 
= 8,32 dt 
= 9,81 m/dt2 
= 0,542 m 
= 0,515 m 
= 1,025 ton/m3 
Cos p, (t-
Pi as y IIW&I Tan ai Tan a b ~ Sin ab ab m/dt/m) Os (m3/th) 
0 41 7,38 -0,04 1,66 58,98 0,86 0,52 0,37 104,25 
1 432,65 -0,01 1,72 59,83 0,86 0,50 0,36 102,58 
2 435 195 -0,01 1,72 59,83 0,86 0,50 0,36 102 58 
3 437,74 0,00 1 73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
4 437,74 -0,03 1 67 59,05 0 86 0 51 0,37 104 12 
5 451 ,992 0,01 1,75 60,28 0,87 0,50 0,36 101 ,64 
6 447,92 -0,02 1,69 59,32 0,86 0,51 0,36 103 60 
7 458,1 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
8 458,1 -0,02 1,69 59 32 0 86 0 51 0,36 103,60 
9 468,28 -0,02 1,69 59,32 0 86 0 51 0,36 103 60 
10 478,46 -0,05 1 64 58,66 0 85 0 52 0,37 104 87 
11 498,82 -0,02 1,69 59,32 0,86 0,51 0,36 103,60 
12 509 -0 05 164 5866 0,85 0,52 0,37 104,87 
13 529,36 -0,07 1,60 58,03 0,85 0 53 0,37 106 04 
14 559,9 -0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
15 580,26 -0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
16 600,62 -0 05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
LAMPIRANB 
30 819,49 -0,01 1,71 5965 0,86 0,51 0 36 102,93 
31 824,58 -0,01 1,71 59,65 0,86 0,51 0,36 102,93 
32 829 67 -0,01 1,71 59,65 0,86 0,51 0,36 102,93 
33 834,76 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
34 834 76 0,00 1,73 60 00 0,87 0,50 0 36 102,22 
35 834,76 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
36 834,76 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
37 834 76 0,00 1,73 6000 0,87 0,50 036 102,22 
38 834 76 -0,01 1,71 5965 0,86 0,51 036 102,93 
39 839,85 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
40 839 85 0,01 1,76 60,35 0,87 0,49 0,36 101 ,49 
41 834 76 0,00 1,73 60 00 0,87 0,50 0,36 102,22 
42 834,76 0,00 1,73 60 00 0,87 0,50 036 102,22 
43 834,76 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
44 834,76 0,00 1.73 6000 0,87 0,50 036 102,22 
45 834 76 0 00 1 73 60 00 0 87 0 50 036 102 22 
46 834 76 0,01 1,76 60 35 0,87 0,49 036 101 ,49 
47 829,67 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
48 82967 0 00 1,73 60 00 0,87 0 50 0 36 102,22 
49 82967 0,01 1,76 60 35 0 87 049 0 36 101 ,49 
50 824 58 0 00 1,73 60 00 0 87 0 50 0 36 102,22 
51 824,58 0,01 1,76 60,35 0,87 0,49 0,36 101,49 
52 819 49 0,01 1,76 60,35 0,87 0,49 0,36 101,49 
53 814,4 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 036 102,22 
54 814 4 0 02 1,78 60 71 0,87 0,49 0 35 100 72 
55 804,22 0,02 1,78 60,71 0,87 0,49 0,35 100,72 
56 794,04 0,01 1,76 60,35 0,87 0,49 0,36 101,49 
57 788 95 0,01 1,76 60,35 0,87 0,49 0,36 101,49 
58 783 86 0,02 1,78 60 71 0 87 0,49 035 100,72 
59 77368 0,02 1,78 60 71 0,87 0,49 0,35 100,72 
60 763 5 0,02 1,78 60 71 0,87 0,49 0,35 100,72 
61 753 32 0,05 1,84 6146 0,88 0,48 0 35 99,08 
62 732 96 0,05 1,84 6146 0 88 0,48 035 99,08 
63 712,6 0,02 1,78 60,71 0,87 0,49 0,35 100,72 
64 702 42 0,05 1,84 6146 0,88 0,48 035 99,08 
65 682 06 0,02 1,78 60,71 0,87 0,49 035 100,72 
66 671 88 0,05 184 61 46 0,88 0,48 035 99,08 
67 651,52 0,07 1,90 62,24 0,88 0,47 0,34 97,31 
LAMPIRANB 
81 34612 0,05 184 61 46 0 88 048 035 99 08 
82 325,76 0,05 1,84 61 ,46 0,88 0,48 0,35 99,08 
83 305 4 0,05 1,84 61 ,46 0,88 048 0,35 99,08 
84 285,04 0,05 1,84 6146 0,88 0,48 0,35 99 08 
85 26468 0,05 184 6146 0 88 048 0,35 99 08 
86 244,32 0,07 1,90 62,24 0,88 0,47 0,34 97 31 
87 213,78 0,05 1,84 61 ,46 0 88 0,48 0,35 99 08 
88 193 42 0,05 1 84 61 ,46 0,88 0,48 0,35 99 08 
89 173,06 0,05 1,84 61 ,46 0,88 0,48 0,35 99 08 
90 152,7 0,02 1,78 60,71 0,87 0,49 0,35 100,72 
91 142,52 0,05 1,84 61 ,46 0,88 0,48 0,35 99,08 
92 122,16 0,02 1,78 60,71 0,87 I 0,49 0,35 100,72 
93 111 98 0,02 1,78 60,71 0,87 I 0,49 0,35 100 72 
94 101 ,8 0,02 1,78 60,71 0,87 0,49 0,35 100,72 
95 91 ,62 0,02 1 78 60,71 0,87 0,49 0,35 100,72 
96 8144 0,05 184 6146 0 88 I 048 0,35 99 08 
97 61 08 0,02 1 78 60,71 0 87 I 049 0,35 100 72 
98 50,9 0,12 2,04 63,90 0,90 0,44 0,33 93,27 
99 0 0,00 1,73 60 00 087 0 50 0,36 102 22 
100 0 0,07 1 90 62,24 088 047 0,34 97 31 
101 -30,54 0,12 -2 04 -63 90 -0,90 044 -0,33 -93,27 
102 -81 ,44 0,17 -2,22 -65,72 -0,91 0,41 -0,31 -88,48 
103 -152,7 0,17 -2 22 -65,72 -0,91 0 41 -0,31 -88,48 
104 -223,96 0,78 -0 40 -22 03 -0,38 0,93 -0,29 -82 08 
105 -549 72 0,10 1 57 57 42 084 0 54 0 38 107 11 
106 -590,44 0,07 1,60 58,03 0,85 0,53 0,37 106,04 
107 -620,98 0,02 1,69 59,32 0,86 0,51 0,36 103,60 
108 -631 ,16 0,04 1,66 58,98 0,86 0,52 0,37 104,25 
109 -646,43 0,04 1,66 58,98 0,86 0 52 0,37 104,25 
110 -661 ,7 0,00 1 73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
111 -661 ,7 0,02 1 69 59,32 0,86 0,51 0,36 103 60 
112 -671 ,88 0,01 1,71 59,65 0,86 0 51 0,36 102 93 
113 -676,97 0,01 1,71 59,65 0,86 0,51 0,36 102 93 
114 -682,06 0,01 1,71 59,65 0,86 0,51 0,36 102,93 
115 -687,15 0,00 1 73 60,00 0,87 0,50 0,36 102 22 
116 ·687,15 0,02 1,69 59,32 0,86 0,51 0,36 103 60 
117 -697,33 0,01 1 71 59,65 0,86 0,51 0,36 102 93 
118 -702,42 0,01 1,71 59,65 0,86 0,51 0,36 102,93 
LAMPIRANB 
132 -865 3 0,10 1 57 57,42 0,84 0,54 0,38 107 11 
133 -906,02 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
134 -926,38 0,07 1,60 58,03 0,85 0,53 0,37 106 04 
135 -956,92 0,05 164 58,66 0,85 0,52 0,37 104 87 
136 -977 28 0,05 164 5866 0,85 0,52 0,37 104 87 
137 -997,64 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
138 -1018 0,07 1,60 58 03 0,85 0,53 0,37 106,04 
139 -1048,54 0 15 1,50 5628 0 83 056 038 109 00 
140 -1109,62 0,12 1,53 56,84 0,84 0,55 0,38 108 09 
141 -1 160,52 0,10 1,57 57,42 0,84 0,54 0,38 107,11 
142 -1201,24 0,12 1,53 56,84 0,84 0,55 0,38 108 09 
143 -1252,14 0,15 1,50 56,28 0,83 0,56 0,38 109,00 
144 -1313,22 0,10 1 57 57,42 0,84 0,54 0,38 107 11 
145 -1353,94 0,15 1,50 56,28 0,83 0,56 0,38 109,00 
146 -1415,02 0,10 1,57 57,42 0,84 0,54 0,38 107,11 
147 -1455 74 0,15 1 50 5628 0 83 056 0 38 109 00 
148 -1516,82 0,05 1,64 58,66 0,85 0 52 0,37 104,87 
149 -1537,18 0,12 1,53 56,84 0,84 0,55 0,38 108,09 
150 -1588,08 0 12 1 53 56,84 0,84 0,55 0,38 108 09 
151 -1638 98 0 10 1 57 57,42 084 054 0,38 107 11 
152 -1679,7 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104 87 
153 -1700,06 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
154 -1720,42 0,07 1,60 58,03 085 0,53 0,37 106,04 
155 -1750,96 0,07 1,60 58 03 085 0 53 0,37 106 04 
156 -1781 5 0 05 164 58,66 0 85 0 52 0,37 104 87 
157 -1801,86 0,10 1,57 57,42 0,84 0,54 0,38 107,11 
158 -1842,58 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
159 -1862,94 0,07 1,60 58,03 0,85 0,53 0,37 10604 
160 -1893,48 0,05 -1,84 -6146 -0,88 0,48 -0,35 -99 08 
161 -1913,84 0,12 -1,33 -53 05 -0 80 0,60 -0,40 -113,41 
162 -1964,74 0,15 -1,27 -51,67 -0,78 0,62 -0,40 -114 85 
163 -2025 82 0,15 -1 27 -51 ,67 -0,78 0 62 -0,40 -114,85 
164 -2086,9 0,29 -0,96 -43,69 -0 ,69 072 -0,42 -117,91 
165 -2209,06 0,10 -1,40 -54,43 -0,81 0,58 -0,39 -111,70 
166 -2249 78 0,22 -1 10 -47,62 -0,74 0,67 -0,41 -117 54 
167 -2341,4 0,24 -1 05 -46,29 -0,72 0,69 -0,42 -117,91 
168 -2443,2 0,20 -1 15 -48,96 -0 75 066 -0,41 -116 91 
169 -2524,64 0,15 -1,27 -51 ,67 -0,78 0,62 -0,40 -114,85 
LAMPIRANB 
184 -2881,2 0,07 1,61 58,22 0,85 0,53 0,37 105,69 
185 -2908,64 0,20 1,44 55,1 9 0,82 0,57 0,39 110,65 
186 -2990,96 0,07 1,61 58,22 0,85 0,53 0,37 105,69 
187 -3018,4 0,07 1,61 58,22 0,85 0,53 0,37 105,69 
188 -3045,84 0,07 1,61 58,22 0,85 0,53 0,37 105,69 
189 -3073,28 0,07 1,61 58,22 0,85 0,53 0,37 105,69 
190 -3100,72 0,13 1,52 56,62 0,84 0,55 0,38 108,45 
191 -3155,6 0,13 1,52 56,62 0,84 0,55 0,38 108,45 
192 -3210,48 0,20 1,44 55,19 0,82 0,57 0,39 110,65 
193 -3292,8 0,07 1,61 58,22 0,85 0,53 0,37 105,69 
194 -3320,24 0,07 1,61 58,22 0,85 0,53 0,37 105,69 
195 -3347,68 0,26 1,37 53,89 0,81 0,59 0,40 112,40 
196 -3457,44 0,07 1,61 58,22 0,85 0,53 0,37 105,69 
197 -3484,88 0,13 1 52 56,62 0,84 0,55 0,38 108,45 
198 -3539,76 0 07 1,61 5822 0,85 0,53 0,37 105,69 
199 -3567,2 0,13 1,52 56,62 0,84 0,55 0,38 108,45 
200 -3622,08 0,07 1,61 58,22 0,85 0,53 0,37 105,69 
201 -3649,52 -8,74 0,50 26,37 0,44 0,90 0,33 93,94 
'ias Y awal Tan a. i Tan a.b CX.b 
P1(t-
Os (m3/th) Sin a.b Cos a.b m/dt/m) 
0 385,00 -0,04 1,66 58,95 0,86 0,52 0,37 104,31 
1 400,798 -0,01 1 72 59,83 0 86 050 036 102,58 
2 403,341 -0,01 1,72 59,82 0,86 0,50 0,36 102,59 
3 406,008 0,00 1,73 60,04 0,87 0,50 0,36 102,13 
4 405,397 -0 04 1,66 59,00 0,86 0,52 0,37 104,22 
5 420,443 0,01 1,76 6033 0,87 0,50 0,36 101,54 
6 415,743 -0,03 1,68 5929 0,86 0,51 0,37 103,66 
7 426,365 0,00 1,73 60,03 0,87 0,50 0,36 102,16 
8 425,930 -0,02 1,69 59,32 0,86 0 51 0 36 103,60 
9 436,116 -0,02 1,69 59,34 0,86 0,51 0 36 103,55 
10 445,890 -0,05 1,64 58,63 0,85 0,52 0,37 104,92 
11 466,656 -0,02 1,69 59,34 0,86 0,51 0,36 103,55 
12 476,441 -0,05 1,64 58,68 0,85 0,52 0,37 104,83 
13 496,429 -0,07 1,60 58,01 0,85 0,53 0,37 106,08 
14 527.336 -0.05 1.64 58.66 0.85 0.52 037 104.87 
28 772 263 -0,01 
29 777,136 -0,02 
30 787 529 -0,01 
31 792 619 -0,01 
32 797 706 -0 01 
33 803 018 0,00 
34 803 018 0,00 
35 803 018 0,00 
36 803 018 0,00 
37 803,021 0,00 
38 803,024 -0,01 
39 808 104 0,00 
40 808,341 0,01 
41 803,018 0,00 
42 803,018 0,00 
43 803 018 0,00 
44 803 018 0,00 
45 803,018 0,00 
46 802,911 0,01 
47 797,928 0,00 
48 797 928 0,00 
49 797,821 0,01 
50 792,838 0,00 
51 792 731 0,01 
52 787 641 0 01 
53 782,659 0,00 
54 782,453 0,02 
55 772,273 0,02 
56 762,191 0,01 
57 757,101 0,01 
58 751 ,913 0,02 
59 741 733 002 
30 731 554 0,02 
31 721 ,205 0,05 
32 700 844 0,05 
33 680 654 0,02 
34 670 304 0,05 
35 650,114 0,02 
~--.-.-~------.---------, 
1.71 
1,68 
1,71 
1,71 
1 71 
1,73 
1 73 
1 73 
1,73 
1,73 
1 76 
1 73 
1 76 
1,73 
1,73 
1 73 
1,73 
1,73 
1 71 
1 73 
1 73 
1,71 
1,73 
1 71 
1 71 
1,73 
1,69 
1,69 
1,71 
1,71 
1 69 
1 69 
1,68 
1,64 
164 
1 68 
164 
1,68 
.\.11' l'l..-u.T&IlAAA 
... TlT'UT TlaMQl~ 
81!11\1\.UM - ... ~ ... 
5967 0,86 0,50 0,36 
59,30 0,86 0,51 0,36 
59,65 086 0,51 036 
59,65 0,86 0,51 0,36 
5964 086 0 51 0,36 
60,00 0,87 0,50 0,36 
6000 087 0,50 0,36 
60,00 087 0,50 0,36 
6000 0,87 0,50 0,36 
60,00 0,87 0,50 0,36 
60,35 087 0,49 0,36 
59,98 087 0,50 0,36 
60,37 0,87 0,49 0,36 
60,00 0,87 0,50 0,36 
60,00 0,87 0,50 036 
6000 0,87 050 036 
6000 0,87 0,50 036 
59,99 0,87 0,50 0,36 
59,66 086 0 51 0,36 
60,00 087 050 036 
59,99 087 050 0,36 
59,66 0,86 0,51 0,36 
59,99 087 0,50 036 
59,65 086 0 51 036 
5966 086 0 51 036 
59,99 0,87 0,50 0,36 
59,32 0,86 0,51 0,36 
59,32 0,86 0,51 0,36 
59,65 086 0 51 0,36 
59,65 0,86 0,51 0,36 
59 32 0,86 0,51 0,36 
59,32 0,86 0,51 0,36 
59,30 086 0,51 0,36 
58,66 0,85 0,52 0,37 
58,67 0,85 052 0 37 
59,30 086 0 51 0,36 
58,67 085 052 0 37 
59,30 0,86 0,51 0,36 
LAMPIRANB 
102 90 
103,63 
102 93 
102,93 
102 96 
102,22 
102 22 
102 22 
10222 
102,22 
101 ,49 
102 25 
101 45 
102,22 
102 22 
102 22 
102 22 
102,24 
102 91 
102 22 
102 24 
102,91 
102 24 
102 93 
102 91 
102,25 
103,60 
103,59 
102 93 
102,94 
10360 
103 60 
10362 
104,87 
10485 
103 62 
104 85 
103,62 
LAMPIRANB 
79 354 725 0,05 1,64 58,66 085 0,52 0,37 10487 
80 334,365 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
81 314 005 0,05 1 64 58,66 085 0,52 0,37 104 87 
82 293 645 0,05 164 58,66 0,85 0,52 037 104 87 
83 273 285 005 164 5866 0,85 0,52 037 104 87 
84 252,925 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
85 232 566 0,05 1 64 58,65 0,85 0,52 0,37 104,89 
86 212 070 0,07 1 60 5804 0,85 053 0,37 106 02 
87 181 669 0,05 1 65 5872 0,85 052 037 104 76 
88 162,203 0,05 1,84 61 ,46 0,88 0,48 0,35 99,09 
89 141 847 0,05 184 61 ,51 088 0,48 0,35 98,96 
90 120 754 0,02 1 68 59,30 086 0,51 0,36 103 62 
91 110 404 0,05 164 58,67 0,85 052 0,37 104 85 
92 90,213 0,02 1,69 59,32 0,86 0,51 0,36 103,60 
93 80,033 002 1 69 59,32 0,86 0,51 0,36 10360 
94 69853 0,02 1 69 59,32 086 0 51 036 103,60 
95 59674 0,02 1 68 59,30 086 0 51 0,36 103 62 
96 49324 0,05 1,64 58,67 0,85 0,52 0,37 104,85 
97 29140 0,03 1 68 59,28 0,86 0,51 037 10366 
98 18 483 0,12 1 53 56,91 084 0,55 038 107 97 
99 -31 153 -0,11 2 01 63,56 090 0,45 033 9413 
00 15,679 0,04 -1 ,82 -61 ,23 -0,88 0,48 -0,35 -99,59 
01 -1 616 0,13 -2 05 -64,02 -D90 0,44 -D 33 -92 95 
02 -53 965 017 -2 22 -65 73 -D,91 0,41 -0,31 -8846 
03 -125 306 018 -2 25 -66 06 -0 91 041 -0 31 -87 55 
04 -200,186 0,92 -D,31 -17,48 -D,30 0,95 -0,24 -67,62 
05 -582,975 0,10 -634,15 -89,91 -1 ,00 0,00 0,00 -0,37 
06 -623,357 0,07 -667,54 -89,91 -1 00 0,00 0,00 -0 35 
07 -653,153 0,02 -723,99 -8992 -1 00 0,00 000 -0,33 
08 -663,531 0,04 -714,95 -89,92 -1 00 0,00 0,00 -0 33 
09 -678 792 0,04 -720,98 -8992 -1 00 0,00 0,00 -0 33 
10 -693 449 0,00 -764,54 -8993 -1 00 0,00 000 -0 31 
11 -693 867 0,02 -744,70 -89,92 -1 00 0,00 000 -0 32 
12 -703,841 0,01 -764,44 -89,93 -1,00 0,00 0,00 -0,31 
13 -708 931 0,01 -768,93 -89 93 -1,00 0,00 000 -0 31 
14 -714 017 0,01 -770,13 -8993 -1 00 0,00 0,00 -0 31 
15 -718 899 000 -789,97 -8993 -1 00 000 0,00 -0 30 
16 -719,317 0,02 -769,62 -89,93 -1 ,00 0,00 0,00 -0,~ 
LAMPIRANB 
130 -866 936 0,03 1 68 5929 086 0 51 0,37 103 65 
131 -877,514 0,05 1,64 58,62 0,85 0,52 0,37 104,95 
132 -898,551 0,10 1,57 57,46 084 0,54 0,38 107 04 
133 -938 589 0,05 1,64 58,64 085 052 037 104 91 
134 -959 302 0,07 1 60 5805 085 053 037 106 00 
135 -989,484 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0 37 104,87 
136 -1009 844 0,05 164 58,66 085 052 037 104 87 
137 -1030 209 0,05 164 5864 085 0,52 037 104 91 
138 -1050,938 0,08 1 60 57 97 085 053 0,37 10613 
139 -1082,383 0,15 1,50 56,30 0,83 0,55 0,38 108,97 
140 -1143,181 0,12 1,53 56,86 084 0,55 038 10806 
141 -1193 782 0,10 1,56 57,41 084 0,54 038 10714 
142 -1234 807 0,12 1 53 5683 084 0,55 038 10812 
143 -1285,980 0,14 1,50 56,32 0,83 0,55 0,38 108,95 
144 -1346 486 010 156 57,39 084 054 0,38 107 16 
145 -1387 780 0,14 1 50 56 32 083 055 038 108 95 
146 -1448 286 0,10 156 57,39 084 0,54 038 10716 
147 -1489 573 0,14 1,50 56,35 0,83 0,55 0,38 108,89 
148 -1549 398 0,05 164 5860 085 0,52 0 37 104 99 
149 -1570 744 0,12 1 53 56,84 0,84 0,55 038 10809 
150 -1621 635 0,12 1,54 56,96 0,84 0,55 0,38 107,89 
151 -1670,415 0,10 1,97 63,14 0,89 0,45 0,34 95,15 
152 -1712 264 0,05 164 5866 0,85 0,52 0 37 104 87 
153 -1732 629 0,05 164 58,64 0,85 0,52 0 37 104,91 
154 -1753 346 0 07 1 60 5803 085 053 037 106 04 
155 -1783,882 0,07 1,60 58,05 0,85 0,53 0,37 106,00 
156 -1814,074 0,05 1,64 58,62 0,85 0,52 0,37 104,95 
57 -1835 111 0,10 1,57 57,46 0,84 0,54 0,38 107 04 
58 -1875144 0,05 164 58,70 0,85 0,52 037 104 80 
59 -1894,918 -0,08 1 91 62,37 0,89 0,46 034 96,99 
60 -1862,627 0,04 -1,81 -61 14 -0 88 0,48 -0 35 -99 80 
61 -1878,632 0,12 -1 33 -53 11 -0 80 0,60 -040 -11334 
62 -1929 078 015 -1 26 -51 ,67 -0 78 0,62 -0,40 -114 85 
63 -1990,172 0,14 -1 ,27 -51 ,80 -0,79 0,62 -0,40 -114 72 
64 -2050 292 0,30 -0,95 -4344 -0,69 0,73 -0,42 -11786 
65 -2174,414 0,09 -1 41 -5468 -0 82 058 -0,39 -111 36 
66 -2213 282 022 -110 -47 63 -0 74 0,67 -0 41 -117 54 
67 -2304,784 0,24 -1 ,04 -46,25 -0,72 0,69 -0,42 -117,92 
LAMPIRANB 
182 -2859139 0,07 1 61 58,22 085 053 037 10569 
183 -2886,579 0,07 1,61 58,22 0,85 0,53 0,37 105,69 
184 -2914 039 0,07 1,61 58,13 0,85 0,53 0,37 105,86 
185 -2942,987 0,19 1,44 55,26 082 0,57 0,39 110 54 
186 -3023 779 0,07 1,61 58,22 0,85 0,53 0,37 10569 
187 -3051,219 0,07 1 61 58,22 0,85 0,53 0,37 10569 
188 -3078,659 0,07 1,61 58,22 0,85 0,53 037 105 69 
189 -3106,110 0,07 1 61 5817 0,85 053 037 105 79 
190 -3134 397 0,13 1 52 56,62 084 055 038 10845 
191 -3189,284 0,13 1,52 56,59 0,83 0,55 0,38 108,51 
192 -3244,827 0,19 1,44 5526 0,82 0,57 0,39 110,54 
193 -3325 619 0,07 1,61 58,22 0,85 0,53 0,37 105 69 
194 -3353,086 0,07 1 61 58,09 085 0,53 0,37 105 92 
195 -3382,569 0,26 1,38 53,98 0,81 0,59 0,40 112,28 
'96 -3490 270 0,07 1 61 5817 0,85 0,53 0,37 105 79 
197 -3518 548 013 1 52 56,67 084 055 038 108 38 
'98 -3572 590 0,07 1 61 58,17 085 0,53 037 105 79 
99 -3600,868 0,13 1,52 56,67 0,84 0,55 0,38 108 37 
!00 -3654 851 0,06 1 63 5844 0,85 0,52 037 105 28 
!01 -3678,699 -8,81 0,50 26,40 0,44 0,90 0,33 9402 
as Y awal Tan a 1 Tan ab <lb Sin ab Cos ab P1 (t-m/dt/m) a. (m;:!/th) 
) 344,50 -0,04 1,66 58,91 0,86 0,52 0,37 104,40 
I 360,983 -0,01 1,72 59,83 0,86 0,50 0,36 102,58 
2 363,515 -0,01 1,72 59,80 0,86 0,50 0,36 102,62 
3 366,383 0,00 1,74 60,10 0,87 0,50 0,36 102,01 
; 364,923 -0,04 1,66 58,93 0,86 0,52 0,37 104,36 
5 381 ,048 0,01 1,76 60,39 0,87 0,49 0,36 101,42 
) 375,496 -0,03 1,68 59,25 0,86 0,51 0,37 103,74 
7 386,725 0,00 1,74 60,07 0,87 0,50 0,36 102,08 
3 385,716 -0,02 1,69 59,31 0,86 0,51 0,36 103,61 
~ 395,934 -0,02 1,69 59,38 0,86 0,51 0,36 103,48 
0 405,156 -0,05 1,64 58,60 0,85 0,52 0,37 104,98 
1 426,473 -0,02 1,69 59,37 0,86 0,51 0,36 103,49 
2 435,762 -0,05 1,65 58,71 0,85 0,52 0,37 104,77 
LAMPIRANB 
!6 711,477 -0,02 1,69 59,32 0,86 0,51 0,36 103,60 
!7 721 ,637 -0,03 1,68 59,28 0,86 0,51 0,37 103,67 
!8 732,330 -0,01 1,71 59,69 0,86 0,50 0,36 102,86 
~9 736,907 -0,03 1,68 59,28 0,86 0,51 0,37 103,67 
so 747,579 -0,01 1,71 59,65 0,86 0,51 0,36 102,93 
S1 752,669 -0,01 1,71 59,66 0,86 0,51 0,36 102,92 
12 757,738 -0,01 1,71 59,62 0,86 0,51 0,36 103,00 
13 763,341 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
14 763,341 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
15 763,341 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
16 763,341 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
17 763,337 0,00 1,73 59,98 0,87 0,50 0,36 102,26 
18 763,625 -0,01 1,76 60,33 0,87 0,49 0,36 101 ,53 
19 768,407 0,00 1,73 59,96 0,87 0,50 0,36 102,30 
10 768,969 0,01 1,76 60,39 0,87 0,49 0,36 101,41 
·1 763,341 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
.2 763,341 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
-3 763,341 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
-4 763,341 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
-5 763,330 0,00 1,73 59,98 0,87 0,50 0,36 102,27 
-6 762,972 0,01 1,71 59,68 0,86 0,50 0,36 102,88 
-7 758,251 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
.a 758,240 0,00 1,73 59,98 0,87 0,50 0,36 102,27 
-9 757,882 0,01 1,71 59,68 0,86 0,50 0,36 102,88 
·0 753,150 0,00 1,73 59,97 0,87 0,50 0,36 102,27 
·1 752,781 0,01 1,71 59,66 0,86 0,51 0,36 102,92 
2 747,701 0,01 1,71 59,68 0,86 0,50 0,36 102,88 
3 742,959 0,00 1,73 59,95 0,87 0,50 0,36 102,32 
-4 742,241 0,02 1,69 59,32 0,86 0,51 0,36 103,60 
5 732,070 0,02 1,69 59,34 0,86 0,51 0,36 103,56 
6 722,240 0,01 1,71 59,65 0,86 0,51 0,36 102,93 
7 717,140 0,01 1,71 59,63 0,86 0,51 0,36 102,97 
8 711 ,701 0,02 1,69 59,32 0,86 0,51 0,36 103,60 
9 701 ,520 0,02 1,69 59,31 0,86 0,51 0,36 103,60 
0 691 ,323 0,03 1,68 59,27 0,86 0,51 0,37 103,69 
1 680,500 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
2 660,155 0,05 1,64 58,70 0,85 0,52 0,37 104,79 
LAMPI RANB 
76 384,706 0,07 1,60 58,06 0,85 0,53 0,37 105,97 
77 354,740 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
78 334,380 0,05 1,64 58,66 0,85 I 0,52 0,37 104,87 
79 314,020 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
30 293,660 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
31 273,300 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
32 252,940 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
33 232,580 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
34 212,220 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
35 191,847 0,05 1,64 58,62 0,85 0,52 0,37 104,94 
36 170,927 0,07 1,60 58,07 0,85 0,53 0,37 105,96 
37 141,046 0,04 1,65 58,85 0,86 0,52 0,37 104,50 
38 123,741 0,05 1,84 61 ,45 0,88 0,48 0,35 99,10 
39 103,484 0,02 1,77 60,47 0,87 0,49 0,36 101 ,24 
~0 96,732 0,03 -1,64 -58,55 -0,85 0,52 -0,37 -105,07 
H 86,185 0,05 -1,56 -57,26 -0,84 0,54 -0,38 -107,39 
~2 66,192 0,02 -1,64 -58,60 -0,85 0,52 -0,37 -104,98 
33 56,012 0,02 -1,64 -58,60 -0,85 0,52 -0,37 -104,98 
M 45,833 0,02 -1,64 -58,60 -0,85 0,52 -0,37 -104,98 
}5 35,652 0,03 -1 ,64 -58,55 -0,85 0,52 -0,37 -105,07 
36 25,106 0,05 -1,56 -57,26 -0,84 0,54 -0,38 -107,39 
}7 5,115 0,03 -1,63 -58,44 -0,85 0,52 -0,37 -105,28 
38 -6,262 0,11 -1,36 -53,71 -0,81 0,59 -0,40 -112,62 
i9 -52,279 -0,07 -2,05 -63,99 -0,90 0,44 -0,33 -93,05 
::lO -23,1 93 -0,04 -1,90 -62,29 -0,89 0,46 -0,34 -97,17 
::l1 -6,471 0,03 -1 ,63 -58,49 -0,85 0,52 -0,37 -105,19 
J2 -17,497 0,18 -1,19 -49,88 -0,76 0,64 -0,41 -116,33 
J3 -91 ,991 0,23 -2,52 -68,32 -0,93 0,37 -0,29 -81 ,03 
J4 -189,414 1,02 -0,26 -14,36 -0,25 0,97 -0,20 -56,73 
J5 -616,190 0,10 1,57 57,46 0,84 0,54 0,38 107,04 
J6 -656,221 0,07 1,61 58,12 0,85 0,53 0,37 105,88 
)7 
-685,309 0,03 1,68 59,29 0,86 0,51 0,37 103,65 
)8 
-695,876 0,04 1,66 58,99 0,86 0,52 0,37 104,24 
)9 
-711 ,106 0,03 1,67 59,06 0,86 0,51 0,37 104,10 
10 -725,191 0,00 1,73 59,94 0,87 0,50 0,36 102,34 
, 1 
-726,001 0,02 1,69 59,34 0,86 0,51 0,36 103,55 
12 -735,777 0,01 1,71 59,65 0,86 0,51 0,36 102,93 
LAMPJRANB 
26 -827,848 0,03 1,68 59,27 0,86 0,51 0,37 103,70 
27 -838,792 0,05 1,64 58,64 0,85 0,52 0,37 104,90 
28 -859,437 0,07 1,61 58,17 0,85 0,53 0,37 105,78 
29 -887,638 0,05 1,65 58,71 0,85 0,52 0,37 104,77 
30 -907,179 0,03 1,68 59,26 0,86 0,51 0,37 103,72 
31 -918,265 0,05 1,64 58,57 0,85 0,52 0,37 105,04 
32 -940,085 0,09 1,57 57,51 0,84 0,54 0,38 106,96 
33 -979,318 0,05 1,64 58,61 0,85 0,52 0,37 104,96 
34 -1000,437 0,07 1,61 58,08 0,85 0,53 0,37 105,95 
35 -1030,189 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
36 -1050,550 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
37 -1070,940 0,05 1,64 58,61 0,85 0,52 0,37 104,97 
38 -1092,152 0,08 1,59 57,91 0,85 0,53 0,37 106,25 
39 -1124,675 0,14 1,50 56,32 0,83 0,55 0,38 108,94 
40 -1185,121 0,12 1,53 56,88 0,84 0,55 0,38 108,03 
41 -1235,374 0,10 1,56 57,38 0,84 0,54 0,38 107,18 
42 -1276,777 0,12 1,53 56,81 0,84 0,55 0,38 108,15 
43 -1328,258 0,14 1,50 56,35 0,83 0,55 0,38 108,89 
44 -1388,092 0,10 1,56 57,35 0,84 0,54 0,38 107,23 
45 -1430,058 0,14 1,50 56,35 0,83 0,55 0,38 108,89 
46 -1489,891 0,10 1,56 57,35 0,84 0,54 0,38 107,23 
47 -1531,818 0,14 1,51 56,43 0,83 0,55 0,38 108,76 
48 -1590,171 0,05 1,63 58,52 0,85 0,52 0,37 105,13 
49 -1612,698 0,12 1,53 56,85 0,84 0,55 0,38 108,08 
50 -1663,440 0,10 1,55 57,25 0,84 0,54 0,38 107,41 
51 -1707,225 0,11 2,00 63,46 0,89 0,45 0,33 94,35 
52 -1752,970 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
53 -1773,359 0,05 1,64 58,61 0,85 0,52 0,37 104,96 
54 -1794,503 0,07 1,60 58,03 0,85 0,53 0,37 106,03 
55 -1825,018 0,07 1,60 58,07 0,85 0,53 0,37 105,96 
56 -1854,825 0,05 1,64 58,57 0,85 0,52 0,37 105,04 
57 -1876,643 0,09 1,57 57,53 0,84 0,54 0,38 106,93 
58 -1915,585 -0,04 1,81 61 ,13 0,88 0,48 0,35 99,81 
59 -1899,656 -0,18 -1,46 -55,51 -0,82 0,57 -0,39 -1 10,18 
30 -1823,761 0,03 -1,79 -60,76 -0,87 0,49 -0,35 -100,61 
31 -1834,655 0,12 -1 ,34 -53,19 -0,80 0,60 -0,40 -113,24 
32 -1884,499 0,15 -1,26 -51 ,66 -0,78 0,62 -0,40 -114,86 
LAMPIRANB 
76 -2852,482 0,05 1,63 58,55 0,85 0,52 0,37 105,08 
78 -2874,595 0,09 1,58 57,63 0,84 0,54 0,38 106,75 
79 -2911 ,850 -0,16 2,17 65,29 0,91 0,42 0,32 89,66 
80 -2845,283 0,07 1,61 58,22 0,85 0,53 0,37 105,69 
81 -2872,723 0,07 1,61 58,22 0,85 0,53 0,37 105,69 
82 -2900,163 0,07 1,61 58,22 0,85 0,53 0,37 105,69 
83 -2927,605 0,07 1,61 58,21 0,85 0,53 0,37 105,70 
84 -2955,159 0,07 1,60 58,02 0,85 0,53 0,37 106,05 
85 -2985,873 0,19 1,45 55,36 0,82 0,57 0,39 110,41 
86 -3064,803 0,07 1,61 58,22 0,85 0,53 0,37 105,69 
87 -3092,243 0,07 1,61 58,22 0,85 0,53 0,37 105,69 
88 -3119,684 0,07 1,61 58,21 0,85 0,53 0,37 105,70 
89 -3147,189 0,07 1,61 58,10 0,85 0,53 0,37 105,90 
90 -3176,494 0,13 1,52 56,62 0,84 0,55 0,38 108,46 
91 -3231,414 0,13 1,51 56,54 0,83 0,55 0,38 108,58 
92 -3287,713 0,19 1,45 55,35 0,82 0,57 0,39 110,41 
93 -3366,646 0,07 1,61 58,21 0,85 0,53 0,37 105,71 
94 -3394,240 0,08 1,60 57,95 0,85 0,53 0,37 106,18 
95 -3426,129 0,25 1,38 54,09 0,81 0,59 0,39 112,14 
96 -3531 ,348 0,07 1,61 58,11 0,85 0,53 0,37 105,89 
97 -3560,601 0,13 1,52 56,72 0,84 0,55 0,38 108,29 
38 -3613,668 0,07 1,61 58,11 0,85 0,53 0,37 105,89 
39 -3642,916 0,13 1,52 56,74 0,84 0,55 0,38 108,26 
)0 
-3695,637 0,05 1,65 58,71 0,85 0,52 0,37 104,78 
)1 
-3715,208 -8,90 0,50 26,44 0,45 0,90 0,33 94,12 
LAMPIRANB 
BESAR ANGKUT AN SEDIMEN SESUDAH AD ANY A REKLAMASI 
= 60 120 Cb= (g X db)0'5 
= 1,73 -1 ,73 2,25 
= 25 m 
= 1 tahun O:i= 45,00 
= 
= 8,32 dt 
= 9,81 m/dt2 
= 0,542 m 
= 0,515 m 
= 1,025 ton/m3 
Pi as y ... '21 Tan a· Tan a., a., Sin a., Cos a., P, (t-m/dtlm) Q, (m3/th) 
0 417,38 -0.04 1,81 61,08 0,88 0,48 0,35 99,92 
I 432,65 -0,01 I 74 60,18 0,87 0 50 0 36 10186 
2 435,195 -0,01 I 74 60,18 0 87 0 50 0,36 101,86 
3 437.74 0,00 1,73 60,00 0 87 0.50 0,36 102,22 
4 437.74 -0,03 1,80 61,01 0,87 0,48 0,35 100,08 
5 451992 001 I 71 5972 0 86 0 50 0 36 102,79 
6 447,92 -0,02 1 78 60,71 0,87 0 49 0,35 100,72 
7 458,1 0,00 173 60,00 0 87 0 50 0,36 102,22 
8 458,1 -0,02 1,78 60,71 0,87 0,49 0,35 100,72 
9 468,28 -0,02 1,78 60,71 0,87 0,49 0,35 100,72 
10 478,46 -0,05 1 84 61 ,46 0 88 048 0,35 99,08 
II 498,82 -0,02 1,78 60 71 0 87 049 0,35 10072 
12 509 -0.05 1,84 61.46 0,88 0.48 0.35 99.08 
13 529,36 -0,07 1,90 62,24 0,88 0,47 0,34 97,31 
14 559,9 -0,05 1,84 61,46 0,88 0,48 0,35 99,08 
15 58026 -0.05 1,84 61,46 0,88 0 48 0,35 99,08 
16 600.62 -0.05 1.84 61,46 0.88 0.48 0.35 99.08 
17 620.98 -0.07 1.90 62.24 0.88 0.47 0.34 97.31 
18 651.52 -0,05 1.84 61.46 0.88 0.48 0.35 99 OR 
LAMPIRAN B 
32 829.67 -0,01 1,76 60,35 0,87 0,49 0,36 101,49 
33 834,76 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
34 834,76 0,00 I 73 60,00 0 87 0 50 0,36 102,22 
35 834,76 0,00 I 73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
36 834,76 0,00 1,73 60,00 0,87 050 0,36 102,22 
37 834.76 0,00 1,73 60,00 087 0,50 0.36 102,22 
38 834,76 -0,01 I 76 60,35 0,87 049 0,36 101,49 
39 839,85 000 I 73 6000 0 87 0 50 0,36 102,22 
40 839 85 001 I 71 59 65 0,86 0 51 0,36 102,93 
41 834,76 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
42 834,76 0,00 I 73 60,00 0,87 050 0,36 102,22 
43 834,76 0,00 1,73 60,00 0 87 0 50 0,36 102,22 
44 834,76 000 1 73 60,00 087 050 0,36 102,22 
45 834,76 0,00 1,73 60,00 0,87 0.50 0,36 102,22 
46 834,76 001 1,71 59,65 0 86 0,5 1 0,36 102,93 
47 829,67 0,00 1,73 60 ()() 0,87 0 50 0 36 102 22 
48 82967 000 I 73 60 ()() 0 87 050 0 36 10222 
49 829,67 0,01 1,71 59,65 0,86 0,51 0,36 102,93 
50 824,58 0,00 1 73 60,00 0,87 050 0,36 102,22 
51 824.58 001 1,71 59,65 086 0 51 0,36 10293 
52 819,49 001 1,71 59,65 0,86 0,51 0,36 10293 
53 814,4 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
54 814,4 0,02 169 59 32 0 86 0,51 0,36 103,60 
55 80422 O,Q2 1,69 59,32 0,86 0,51 0,36 103,60 
56 794 04 001 I 71 59 65 0 86 0,5 1 0,36 102,93 
57 788,95 0,01 I 71 59,65 0,86 0,51 0,36 102,93 
58 783,86 0,02 1,69 59,32 0,86 0,5 1 0,36 103,60 
59 773,68 0,02 1,69 59,32 0,86 0,5 1 0,36 103,60 
60 763,5 0,02 1,69 59 32 0,86 0 51 0,36 103,60 
61 753,32 0,05 1,64 58.66 0,85 0,52 0,37 104,87 
62 732,96 0,05 164 58,66 0 85 0,52 037 104,87 
63 712,6 O,Q2 1,69 59,32 0,86 0,51 0,36 103,60 
64 70242 005 164 5866 0,85 0,52 0,37 104,87 
65 682,06 0,02 1,69 59,32 0,86 0,51 0,36 103,60 
66 67188 005 I 64 58,66 0 85 052 0 37 10487 
67 65 1,52 007 1 60 58,03 0 85 0,53 037 106,04 
68 620,98 0,02 1,69 59,32 086 051 0,36 103,60 
69 610,8 0,05 1,64 58.66 0.85 0.52 0.37 104!17 
LAMPIRAN B 
83 305 4 0,05 1,64 58,66 0,85 052 0,37 10487 
84 285,04 0,05 1.64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
85 264,68 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
86 244 32 0,07 1,60 58,03 0,85 0,53 0,37 10604 
87 213 78 005 164 5866 0 85 0,52 0,37 10487 
88 193,42 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104 87 
89 173,06 005 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104 87 
90 152,7 002 1,69 59 32 0,86 0 51 0,36 103 60 
91 142,52 0,05 164 5866 0 85 052 037 10487 
92 122,16 0,02 1,69 59,32 0,86 0,51 0,36 103,60 
93 11 1,98 0,02 1,69 59,32 086 0,51 0,36 103,60 
94 101,8 0,02 169 59,32 0,86 0 51 0,36 103 60 
95 91,62 0 02 1,69 59,32 0,86 0 51 0,36 103 60 
96 81,44 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
97 61,08 0,02 169 59 32 0,86 0,51 0,36 103 60 
98 50,9 0,12 I 53 5684 084 0 55 0 38 10809 
99 0 -0,43 -1,24 -5108 -0 78 0 63 -0 41 -115,39 
100 179,9824 0,50 -9,71 -84,12 -0,99 0,10 -0,08 -24,05 
101 -30,54 0,12 -2,04 -63,90 -090 0 44 -0,33 -93,27 
102 -81,44 0 17 -2,22 -65,12 -0 91 04 1 -0.3 1 -88,48 
103 -152,7 0,17 -2,22 -65,12 -0,91 041 -0.3 1 -88,48 
104 -223,96 0,78 2,70 69,71 0,94 0,35 0,27 76,79 
105 -549,12 0,10 -1,97 -63,05 -0,89 0,45 -0,34 -95,37 
106 -590,44 0,07 1,60 58,03 0,85 0,53 0,37 10604 
107 -620,98 002 1,69 59 32 0 86 0 51 0,36 10360 
108 -631,16 0,04 1,66 58,98 0,86 0,52 0,37 104,25 
109 -646,43 0,04 1,66 58,98 0,86 0,52 0,37 104,25 
110 -661,7 000 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
111 -661,7 002 169 59,32 0,86 0,5 1 0,36 103,60 
112 -671,88 0,01 1,71 59,65 0,86 0,5 1 0,36 102,93 
113 -676,97 0,01 1,7 1 59 65 0,86 0,5 1 0,36 102,93 
114 -682,06 0.01 1,71 59,65 0,86 0 51 0,36 102 93 
115 -687,15 000 1,73 6000 0,87 0,50 0,36 102,22 
116 -687,15 0,02 1,69 59,32 0,86 0,51 0,36 103,60 
117 -697,33 0,01 1,71 59 65 0 86 0 51 0,36 102,93 
118 -702,42 0,01 1,71 5965 0 86 0 51 0,36 102,93 
119 -707,51 0,00 1,73 6000 0,87 0 50 0,36 102,22 
120 -707,51 0,01 1,71 59,65 0,86 0.5 1 0.36 102.93 
m ~ ~ ILJIQl ~ CD.Vti f0.$l ~ nf0't.~ 
aJj ~ ~ DJ" $11$6 U$ f0..$l ~ ftlk.~1! 
136 -"HH~ OJlS ~ 
.. " G.,IS ~ a.J7l ·--~ 137 ...IJifJ7,/IA o..os ~ Sl,f6 O..ti ~ ~ ·~~ u. -1011 OJ» lJiO SI,CB 0,1$ w ~ ·~~ m -ltMI.Sf 0~15 l.SO 56)1 O.,C Q..)6 (\,]$ lOl.~ 
140 -llOIJPl 0..12 1.,53 SUI Q.,M Cl.$5 OJ* ·-~ 141 -1160,S2 0.10 L57 .5742 0.14 0.,$<4 tUa 107ll
142 -1201,24 o.u L53 56,14 0.14 Q,.55 031 ··~ 143 -1.252.14 0,15 I.SO S6,2l 0.13 Q,.S6 031 109,00 
144 -1313,22 0, 10 1.>7 .57~42 0.14 Q,.S4 031 10711 
145 -13.S3.9f 0,1.5 1.,50 S6,2l 0,13 0.,56 031 109,00 
146 -1415,02 0, 10 U7 .5742 014 Q,.S4 031 IOU I 
147 -145.5,74 0,15 I .,SO S6,2l 0~13 0.56 031 10900 
141 -1.51612 o.o.s ~64 511.fJ6 0,11.5 0,.52 0,37 104117 
149 -1.537, 11 012 1,.53 56_.14 0)&4 o..s.s 0,31 101,.09 
ISO -151108 0,12 1,.53 5614 OM 0,55 0.31 1011,09 
1.51 -1631.98 0,10 1,.57 .57.42 0.14 0,.54 0,311 107,11 
1.52 -1679,7 o.o.s 1,64 .51,66 0,11.5 0..52 0,37 104.17 
153 -1700,06 o.o.s 164 51,66 0,11.5 0..52 0.]7 104..117 
154 -tno42 0,07 1.60 51,03 0.115 0,53 031 10604 
155 -1750,96 0,07 1.60 511,03 0,11.5 0,53 0,37 106,04 
156 -1711,.5 0,0.5 1,64 5166 0,15 0,52 0,37 104E_ 
157 -1101,86 OJO 1,57 5742 0,14 0,54 0,31 10711 
lSI -1142.,51 o.o.s 1,64 5866 0,11.5 0,52 o;37 104..117 
159 -1862.94 0,07 1,60 51,03 0,11.5 0,53 0.]7 106.()4 
160 -1893,41 0,05 -1,14 -61,46 -081 0,41 -0.]5 -99,08 
161 -1913,34 0.12 -1,33 -53,05 -0,10 0,60 -040 -113 41 
162 -1964,74 0,15 -1,27 -51,61 -0,71 0,62 -040 -114,11.5 
163 -2025Jl2 0,15 -1,27 -51,67 -0,71 0,62 -0,40 -114,15 
\64 -WS69 (),29 ...Q,% -43,69 ...()69 ()72 -Q42 -117,91 
165 -2209.06 0,1() -1,40 -54~43 -0.11 0.51 -039 -lll.1<t 
166 -22<1971 0.22 -1,10 -47,62 -074 067 -0,41 -117,54 
167 -2341 4 Q,24 -1.05 -46.29 -0.12 0.69 -0,42 - J 17.91 
J68 -2443,1 0,2!) 
-1.!5 -U.,96 -015 066 -041 -116,91 
169 -252464 Q,15 -1,27 -51 67 -071 062 -040 -J1.4,15 
J70 -.258512 010 -1.40 -5443 -Oii 0,.51 -0.]9 -111,70 
171 -2626.44 0.05 LM sg M Mt<; () ~' nu H\4t7 
LAMPIRAN B 
186 -2990,% O.Q7 1,61 58,22 0,85 0,53 0,37 105 69 
187 -3018,4 0.07 1,61 58.22 0,85 0,53 0,37 105,69 
188 -3045,84 O.o7 1,61 58.22 0,85 0,53 0,37 105,69 
189 -3073.28 O,Q7 1,61 58.22 0,85 0,53 0,37 105 69 
190 -3100,72 0,13 1,52 5662 0 84 0.55 0,38 10845 
191 -3155,6 0,13 1,52 56,62 0,84 0,55 0,38 108 45 
192 -3210 48 0,20 1,44 55,19 0 82 0 57 0 39 I 1065 
193 -3292,8 O,Q7 1,61 58.22 0,85 0,53 0,37 105,69 
194 -3320,24 0,07 1,61 58,22 0,85 0,53 0,37 105 69 
195 -3347,68 0,26 1,37 53,89 0,81 0,59 0,40 I 12,40 
196 -3457,44 O,Q7 1,61 58,22 0,85 0,53 0,37 105,69 
197 -3484,88 0,13 1,52 56,62 0,84 0,55 0,38 108,45 
198 -3539,76 0,07 1,61 58,22 0,85 0 53 0,37 105 69 
199 -3567,2 0.13 I 52 56,62 084 0 55 0 38 10845 
200 -3622,08 0,01 1.61 58,22 0,85 0.53 0,37 105 69 
201 -3649,52 -8.74 0.50 26.37 0,44 090 0,33 93 94 
as y .... , Tan a Tan ah ab Sin ah Cos~ P (t-m/dt/m) Q. (m3/th) 
) 386.34 -0,04 1.81 61.04 0,87 0.48 0.35 100.01 
I 401,021 -0.01 1,74 60.18 0,87 0 50 0,36 101.86 
2 403.564 -0,01 1,74 60,17 0,87 0,50 0,36 101.87 
3 406 009 0,00 1.74 60,04 0,87 0,50 0 36 102 13 
l 406,647 -0,03 1,80 60,95 0,87 0,49 0,35 100,21 
; 420,085 O.OJ 1,72 59,77 0 86 0,50 0 36 102 70 
) 416,636 -0,02 1,78 60,68 0,87 0.49 0,35 100,79 
7 426,366 0,00 1,73 60 03 0,87 0.50 0,36 102 16 
3 426,825 -0.02 1,78 60,71 0,87 0,49 0 35 100,72 
} 437,014 -0,03 1,79 60,75 0,87 0,49 0,35 100,64 
0 447,683 -0.05 1,84 61,42 0,88 0,48 0,35 99.17 
1 467.554 -0.03 1.79 60.75 0,87 0,49 0,35 100.64 
2 478.243 -0.05 1,84 61,50 0,88 0.48 0,35 99,00 
..., 
_, 499,133 -0,07 1,90 62,19 0,88 0,47 0.34 97,40 
4 529,132 -0,05 1.84 61,46 0,88 0,48 0,35 99,08 
:5 549,492 -0,05 1.84 61 46 0,88 0.48 0,35 99 08 
6 569.863 -0.05 1.84 61,50 0 88 0,48 0.35 99.00 
~ ,.,..,.. ,...,.."' ~ -- . - .. 
LAMPIRAN B 
.o 787,977 -0 01 I 76 6035 0.87 0,49 0 36 10149 
. L 793.067 -0,01 1.76 60,35 0.87 0,49 0.36 101,49 
2 798.153 -0.01 1.76 60,34 0,87 0,49 0,36 101.52 
3 803.018 0,00 1,73 60,00 0 87 0,50 0,36 102,22 
·4 803 018 0,00 1,73 6000 0 87 0,50 0 36 102,22 
·5 803 018 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
·6 803,018 0,00 1,73 60,00 0,87 0 50 0,36 102,22 
7 803 022 0,00 1,73 6002 0 87 0,50 0 36 102 19 
8 803,243 -0,01 176 60,34 0 87 0,49 0 36 101,52 
9 808,105 0,00 1,73 59,99 0,87 0,50 0,36 102,25 
-0 807,893 0,01 1,71 59,67 086 0,50 0,36 102,90 
-I 803 018 0,00 1,73 60,00 0 87 0,50 0 36 102,22 
-2 803 018 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0 36 102,22 
-3 803,018 0.00 1,73 60,00 0,87 0.50 0,36 102,22 
4 803,018 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
5 803,015 0,00 1,73 59,99 0,87 0,50 0,36 102,25 
6 802,803 0 01 1,71 59,67 086 0,50 0 36 102,90 
7 797,928 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
8 797 925 0,00 1,73 59,99 0 87 0,50 0 36 102)5 
9 797,713 0,01 I 71 5967 086 0,51 0 36 102,90 
0 792,835 0.00 1,73 59.99 0.87 0,50 0 36 10215 
I 792,6 19 0,01 1.71 59.65 0,86 0,51 0,36 102,93 
2 787.;m 0,01 1.71 59.67 0 86 0,51 0 36 102,90 
3 782.651 0,00 1 73 59,97 0,87 0.50 0 36 102 28 
4 782,230 002 I 69 59,32 0 86 0.51 0 36 103,60 
5 772,053 0,02 1,69 59.33 0,86 0.5 1 0.36 103,57 
6 762,079 0,01 1,71 59,65 0,86 0,51 0,36 102 93 
7 756,986 O,Ql 1,71 59,64 0.86 0,51 0,36 102,95 
8 751 ,690 0,02 1,69 59,32 0,86 0 51 0,36 103 60 
9 741.510 0.02 1,69 59,32 0,86 0,51 0,36 103,60 
0 731 324 0.03 1,68 59,29 0,86 0,51 0,37 103,65 
1 720,756 0,05 1,64 58 66 0,85 0.52 0,37 104.87 
2 700,401 0.05 1,64 58,68 0,85 0,52 0,37 10482 
3 680,424 O,Q3 1,68 59,29 0,86 0,5 1 0,37 103,65 
4 669,861 0,05 164 58,68 0,85 0,52 0,37 104,82 
5 649 884 0,03 I 68 59,29 0 86 0,51 0,37 103,65 
6 639 311 0,05 1,64 58 64 0,85 0 52 0,37 1049 1 
7 618 603 0,07 1,60 58,07 0,85 0,53 0.37 105.95 
LAMPIRANB 
il 313556 0.05 1,64 58,66 0 85 0,52 0 37 104 87 
:2 293,196 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104.87 
;3 272,836 0.05 1,64 58.66 0,85 052 0,37 104.87 
:4 252 476 0.05 1,64 58,66 0 85 0,52 0 37 104,87 
:5 232 Ill 0,05 1,64 58 64 0 85 0,52 0 37 104 91 
:6 211,398 O,Q7 1,60 58,05 0,85 0,53 0,37 106,00 
:7 181,216 0,05 1,64 58,66 0 85 0,52 0 37 104,87 
:8 160 856 0,05 164 58,66 0 85 0,52 0,37 104 87 
:9 140,501 0,05 1,64 58,68 0 85 0 52 0,37 104,82 
•O 120,524 0.03 1,68 59,29 0,86 0,51 0,37 103,65 
•I 109961 0,05 1,64 58,68 0 85 0,52 037 104 82 
•2 89990 0,02 1,69 59,32 0,86 0,51 0 36 103 60 
13 79,810 O,Q2 1,69 59,32 0,86 0,51 0 36 103,60 
14 69,630 0,02 1,69 59,32 0,86 0,51 0,36 103,60 
15 59.444 0,03 I 68 59,29 0,86 0 51 0,37 103 65 
16 48,881 0 05 1,64 5868 0,85 0,52 0 37 104,83 
'7 28 894 0,03 I 68 59 28 0,86 0,51 037 103 67 
'8 18,22 1 -0,04 1,82 61,25 0 88 0,48 0,35 99,56 
•9 35,724 -0 37 -1 28 -52 06 -0 79 0,61 -040 -11447 
)0 189 140 0,46 -6 12 -80,72 -0,99 0,16 -0 13 -37 58 
) I 
-1 ,616 0,13 -2,05 -64,03 -0,90 0.44 -0 33 -92 95 
)2 -53,986 0,17 -2.23 -65,87 -0,91 0,41 -0,3 1 -88,08 
)3 
-126,834 0,28 -2,80 -70 34 -0 94 0,34 -0 26 -74,79 
)4 
-242,580 0,67 6,70 81 52 0,99 0 15 0, 12 34,45 
)5 
-521,770 0,24 -2 57 -68 77 -0 93 0 36 -0 28 -79 70 
)6 
-623.357 0,07 1,60 58,07 0,85 0,53 0,37 105,95 
)7 
-653,153 O,Q2 1,68 59,30 0.86 0,51 0,36 103 63 
)8 
-663.531 0,04 1,66 58,98 0,86 0,52 0 37 104,25 
)9 
-678,792 0,04 1,67 59,02 086 0,51 0 37 104,17 
lO -693,449 0,00 1,73 59,97 0,87 0,50 0,36 102,28 
11 -693,867 0,02 1,69 59,33 0,86 0,51 0 36 103 57 
12 -703 841 0,01 1,7 1 59,65 0,86 0,51 0,36 102,93 
13 -708,931 0,01 1,7 1 59,65 0,86 0,51 036 102 93 
14 -714,017 0,01 1,71 59,67 0,86 0,51 0,36 102,90 
15 -718,899 0,00 1,73 59,97 087 0,50 0,36 102,28 
16 -719,317 0,02 1 69 59,33 0 86 0,51 0 36 103 57 
!7 -729,291 0,01 1,71 59 65 0 86 0 51 0 36 102 93 
.8 -734,377 0,01 1.71 59,67 0,86 0,51 0,36 102.90 
LAMPIRANB 
32 -898,551 0, 10 1,57 57,46 0,84 0,54 0,38 10704 
33 -938,589 0,05 1.64 58,64 0,85 0,52 0,37 104,91 
34 -959,302 O.Q7 1.60 58,05 0,85 0,53 0,37 10600 
35 -989,484 0,05 1,64 58,66 0 85 0.52 0,37 104 87 
36 -1009 844 005 1,64 58,66 0 85 0 52 0 37 104 87 
37 -1030,209 0,05 1,64 58,64 0,85 0,52 0,37 104,91 
38 -1050,938 0,08 1,60 57,97 0,85 0,53 0 37 10613 
39 -1082 383 0, 15 1,50 56,30 0 83 0,55 0 38 108 97 
40 -1143,181 0.1 2 1,53 56.86 0 84 0,55 0,38 108 06 
41 -11 93,782 0,10 1,56 57,41 0,84 0,54 0,38 107,14 
42 -1 234,807 0,12 1,53 56,83 0 84 0,55 0,38 108 12 
43 -1285 980 0,14 1,50 56 32 0 83 0,55 0,38 108,95 
44 -1 346,486 0,10 1,56 57,39 0 84 0,54 0 38 107 16 
45 -1 387,780 0,14 1,50 56,32 0 83 0,55 0,38 108,95 
46 -1448 286 0,10 1,56 57,39 0 84 0,54 0,38 107,16 
47 -1489,573 014 1,50 56 35 0 83 0,55 0 38 108,89 
48 -1549,398 0,05 1,64 58 60 0 85 0 52 0 37 104,99 
49 -1570,744 0,12 1,53 56,84 0,84 0,55 0,38 108,09 
50 -1621 635 0,12 I 54 56,96 0 84 0,55 0 38 107 89 
51 -1670,415 0.10 1,97 63, 14 0 89 0.45 0 34 95,15 
52 -1 712,264 0,05 164 58,66 0 85 0,52 0,37 104,87 
53 -1732,629 0,05 1,64 58,64 0,85 0,52 0,37 104,91 
54 -1753,346 O,Q7 1,60 58 03 0,85 0,53 0,37 106,04 
55 -1783 882 O,Q7 160 58 OS 0,85 0,53 0,37 106,00 
56 -1814 074 0,05 164 58 62 0,85 0 52 0 37 104 95 
57 -1835,111 0,10 1,57 57,46 0,84 0.54 0,38 107.04 
58 -1875, 144 0,05 1,64 58,70 0,85 0,52 0,37 104.80 
59 -1894,918 -0,08 1,91 62,37 0,89 0,46 0,34 96,99 
60 -1862,627 0,04 -1 ,81 -61,14 -0 88 0,48 -0,35 -99,80 
61 -1878,632 0, 12 -1 ,33 -53,11 -0,80 0,60 -0,40 -113,34 
62 -1929,078 0,15 -1,26 -5167 -0 78 0,62 -0,40 -114,85 
63 -1990,172 0,14 -1 ,27 -51,80 -0 79 0,62 -0,40 -114,72 
64 -2050 292 0,30 -0,95 -43 44 -0 69 0,73 -0 42 -117,86 
65 -2174.414 0,09 -1 .41 -54.68 -0,82 0,58 -0,39 -111,36 
66 -221 3,282 0,22 -1 , 10 -47,63 -0 74 0,67 -0 41 -117,54 
67 -2304 784 0,24 -1 04 -46 25 -0 72 0,69 -042 -117 92 
68 -2406,892 0,20 -1 15 -48,87 -0 75 0,66 -041 -116 96 
69 
-
-2488,971 0,15 -1,27 -51.68 -0,78 0.62 -0.40 -114.84 
LAMPJRANB 
84 -2914 039 007 I ,61 58 13 0,85 0,53 0 37 105,86 
85 -2942,987 0.19 1.44 5526 0,82 0.57 0,39 110,54 
86 -3023,779 0,07 1,61 58,22 0,85 0,53 0,37 105.69 
87 -3051 .219 0,07 1.61 58,22 0,85 0,53 0,37 105,_69 
88 -3078 659 O,o7 I 61 58,22 0 85 0,53 0 37 105 69 
89 -3106,110 O,Q7 1,61 58,17 0,85 0,53 0,37 105,79 
90 -3134,397 0,13 1,52 56,62 0,84 0,55 0 38 108,45 
91 -3189 284 0,13 I 52 56,59 0,83 0,55 0 38 108,51 
92 -3244,827 0,19 1,44 55,26 0 82 0,57 0,39 110,54 
93 -3325,619 0,07 1,61 58,22 0,85 0,53 0,37 105,69 
94 -3353 086 0,07 1,61 58,09 0,85 0,53 0,37 105,92 
95 -3382 569 0 26 1,38 53,98 0,81 0,59 0,40 112,28 
96 -3490 270 0.07 1,61 58,17 0,85 0,53 0 37 105.79 
97 -3518,548 0,13 1,52 56,67 0,84 0,55 0,38 108,38 
98 -3572,590 O,Q7 1,61 58 17 0 85 0,53 0,37 105,79 
99 -3600,868 0,13 1.52 56,67 0,84 0,55 0,38 108,37 
00 -3654.851 0,06 1,63 5844 0 85 0,52 0,37 l05,28 
01 -3678,699 -8,81 0,50 26,40 0,44 0,90 0,33 94,02 
Pi as 
y ·"·· 
Tan a , Tan 3t. 
"" 
Sin 3t, Cos lib P1 (t-m/dt/m) Q, (m~/th) 
0 347,50 -0,03 1,80 60,99 0,87 0,48 0,35 100,13 
1 361,485 -0.01 1,74 60,17 0,87 0,50 0,36 101 ,86 
2 364.021 -0,01 1,74 60,16 0,87 0,50 0.36 101 ,88 
3 366,383 0.00 1.74 60,09 0,87 0.50 0,36 102.03 
4 367.727 -0.03 1.80 60.88 0,87 0.49 0,35 100,36 
5 380.237 0.01 1,72 59,81 0,86 0,50 0,36 102,60 
6 377,503 -0,02 1,78 60,65 0,87 0,49 0,36 100,87 
7 386,726 0,00 1,74 60.07 0,87 0,50 0,36 102,08 
8 387.732 -0,02 1.78 60.72 0,87 0.49 0.35 100,71 
9 397.962 -0.03 1.79 60.79 0,87 0.49 0.35 100.56 
10 409,177 -0.05 1.83 61.38 0,88 0.48 0,35 99,26 
ll 428.506 -0.03 1.79 60.80 0,87 0,49 0.35 100.54 
12 439,833 -0.05 1.85 61.54 0.88 0,48 0.35 98,90 
13 461 ,307 -0,07 1,89 62,15 0,88 0.47 0,34 97,52 
14 490.673 -0.05 1,84 61,46 0,88 0.48 0.35 99,08 
LAMPIRANB 
28 733,338 -0,01 1,76 60,39 0,87 0,49 0,36 101.41 
29 738,916 -0,02 1,78 60,68 0,87 0,49 0,35 100,80 
30 748,585 -0,01 1,76 60,35 0,87 0,49 0,36 101,49 
31 753,674 -0,01 1,76 60,35 0,87 0,49 0,36 101,49 
32 758,742 -0,01 1,75 60,32 0,87 0,50 0,36 101,56 
33 763,341 0,00 1.73 60,00 0,87 0,50 0,36 10222 
34 763,341 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102)2 
35 763,341 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 10222 
36 763,342 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
37 763,363 0,00 1,73 60,03 0,87 0,50 0,36 102,15 
38 763,831 -0,01 1,75 60,32 0,87 0,50 0,36 101,56 
39 768.411 0,00 1,73 59,97 0,87 0,50 0,36 102,29 
40 767,959 0,01 1,71 59,69 0,86 0,50 0,36 102,86 
41 763,341 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
42 763,341 0,00 1,73 60,00 0.87 0,50 0,36 10222 
43 763.341 0,00 1.73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
44 763.341 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
45 763,321 0,00 1,73 59,97 0,87 0,50 0,36 10229 
46 762,869 0,01 1,71 59,69 0,86 0,50 0,36 102,86 
47 758,251 0,00 1,73 60,00 0,87 0,50 0,36 102,22 
48 758,231 0,00 1,73 59,97 0,87 0,50 0,36 102,29 
49 757,779 0,01 1,71 59,68 0,86 0,50 0,36 102,86 
50 753,140 0,00 1,73 59,97 0,87 0,50 0,36 102,29 
51 752,669 0,01 1.71 59,66 0,86 0,51 0,36 102,92 
52 747,598 0,01 1.71 59,68 0,86 0,50 0,36 102.87 
53 742,940 0,00 1,73 59,94 0,87 0.50 0,36 102,35 
54 742,017 0,02 1,69 59,32 0,86 0,51 0,36 103,60 
55 731 ,855 0,02 1,69 59,35 0,86 0,51 0.36 103,54 
56 722,128 0,01 1,71 59,65 0,86 0,51 0,36 102,93 
51 717,019 0,01 1,71 59,62 0,86 0,51 0,36 102,99 
58 711 ,477 0,02 1,69 59,32 0,86 0,51 0,36 103,60 
59 701,296 O,Q2 1.69 59,31 0,86 0,51 0,36 103.61 
60 691.082 O,Q3 1.68 59,26 0,86 0.51 0,37 103,71 
61 680,051 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104.87 
62 659.722 0,05 1,65 58,71 0,85 0.52 0,37 104.77 
63 640,183 O,D3 1,68 59,26 0,86 0,51 0,37 103,71 
64 629,182 0,05 1,65 58,71 0,85 0,52 0,37 104,77 
LAMPIRANB 
78 333,931 0.05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
79 3 13,571 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0.37 104,87 
80 293,211 0,05 1,64 58.66 0,85 0,52 0,37 104,87 
81 272,851 0,05 1,64 58,66 0,85 0.52 0.37 104,87 
82 252,491 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
83 232,131 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
84 211 ,770 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
85 191 ,382 0,05 1,64 58,61 0,85 0,52 0,37 104,96 
86 170,263 0,07 1,61 58,08 0.85 0,53 0,37 105,95 
87 140,511 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
88 120,151 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
89 99,822 0.05 1,65 58,71 0,85 0,52 0,37 104,77 
90 80,283 0,03 1,68 59,26 0,86 0.51 0.37 103,71 
91 69,283 0,05 1,65 58,71 0,85 0,52 0,37 104,77 
92 49,777 0,02 1,69 59,32 0,86 0.51 0,36 103,60 
93 39,597 0,02 1,69 59,32 0,86 0,51 0,36 103,60 
94 29,416 0,02 1,69 59,31 0,86 0,51 0,36 103,61 
95 19,203 O,Q3 1,68 59,26 0,86 0,51 0,37 103,71 
96 8,202 0,05 1,65 58,71 0,85 0,52 0,37 104,77 
97 -11.287 0.02 -1.76 -60,46 -0,87 0,49 -0,36 -101 ,27 
98 -17.856 -0.23 -1,40 -54,44 -0,81 0,58 -0.39 -111,69 
99 79,951 -0,29 -1 ,34 -53,35 -0,80 0,60 -0,40 -113,06 
100 201 ,903 0,47 -6,79 -81,63 -0,99 0, 15 -0,12 -34,01 
101 5,687 0,06 -1 ,87 -61 ,87 -0,88 0,47 -0,35 -98,16 
102 -20.055 0,19 -2,31 -66,57 -0,92 0,40 -0,30 -86,14 
103 -100,183 0.36 -3,64 -74,64 -0,96 0,26 -0,21 -60,28 
104 -250,343 0,59 73,68 89,22 1,00 0,01 0,01 3,20 
105 -495,064 0,41 -4,47 -77,38 -0,98 0,22 -0.18 -50,34 
106 -664,467 O,o7 1,61 58,13 0,85 0,53 0,37 105,86 
107 -693,381 0,03 1,68 59,29 0,86 0,5 1 0,37 103,66 
108 -703,994 0,04 1,66 58,99 0,86 0,52 0,37 104,24 
109 -719,213 0,03 1,67 59,07 0,86 0,51 0.37 104.08 
110 -733, 160 0.00 1,73 59,94 0,87 0,50 0,36 102.35 
111 -734,065 0.02 1,69 59,35 0,86 0,51 0,36 103,54 
112 -743,791 0,01 1,71 59,65 0,86 0,51 0,36 102,93 
113 -748,881 0,01 1,71 59,66 0,86 0,51 0,36 102,92 
114 -753,952 0,01 1,71 59,68 0,86 0,50 0,36 102,87 
LAMPIRANB 
128 -867,309 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
129 -887,638 0,05 1,65 58,71 0,85 0,52 0,37 104,77 
130 -907,179 0,03 1,68 59,26 0,86 0,51 0,37 103,72 
131 -918,265 0.05 1.64 58,57 0,85 0,52 0,37 105,04 
132 -940,085 0,09 1,57 57,51 0,84 0,54 0,38 106,96 
133 -979,318 0,05 1,64 58,61 0,85 0,52 0,37 104,96 
134 -1000,437 0,07 1,61 58,08 0,85 0,53 0,37 105,95 
135 -1 030,189 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
136 -1050,550 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
137 -1070,940 0,05 1,64 58,61 0,85 0,52 0,37 104,97 
138 -1092.152 0,08 1,59 57,91 0,85 0,53 0,37 106,25 
139 -1124,675 0,14 1,50 56,32 0,83 0,55 0,38 108,94 
140 -1185,121 0.12 1,53 56,88 0,84 0,55 0,38 108,03 
141 -1235,374 0,10 1,56 57,38 0,84 0,54 0,38 107,18 
142 -1276,777 0,12 1,53 56,81 0,84 0,55 0,38 108,15 
143 -1328,258 0,14 1,50 56.35 0,83 0,55 0,38 108,89 
144 -1388,092 0.10 1,56 57,35 0,84 0,54 0,38 107,23 
145 -1430,058 0,14 1,50 56,35 0,83 0,55 0,38 108,89 
146 -1489,891 0,10 1,56 57,35 0,84 0,54 0,38 107,23 
147 -1531 ,818 0,14 1,51 56,43 0,83 0,55 0,38 108,76 
148 -1590.171 0.05 1.63 58,52 0,85 0.52 0,37 105,13 
149 -1 612,698 0.12 1,53 56,85 0,84 0,55 0,38 108,08 
150 -1663,440 0,10 1,55 57,25 0,84 0,54 0,38 107,41 
151 -1707,225 0,11 2,00 63,46 0,89 0,45 0,33 94,35 
152 -1752,970 0,05 1,64 58,66 0,85 0,52 0,37 104,87 
153 -1773,359 0,05 1,64 58,61 0,85 0,52 0,37 104,96 
154 -1794,503 0,07 1,60 58,03 0,85 0,53 0,37 106,03 
155 -1825,018 0,07 1,60 58,07 0,85 0.53 0,37 105,96 
156 -1854,825 0,05 1,64 58,57 0,85 0,52 0,37 105,04 
157 -1876,643 0,09 1,57 57,53 0,84 0,54 0,38 106,93 
158 -1915,585 -0,04 1,81 61,13 0,88 0,48 0,35 99,81 
159 -1899,656 -0,18 -1 ,46 -55,51 -0,82 0,57 -0,39 -110,18 
160 -1823,761 0,03 -1 ,79 -60,76 -0,87 0,49 -0.35 -100,61 
161 -1834,655 0,12 -1 ,34 -53,19 -0,80 0,60 -0,40 -113,24 
162 -1884,499 0,15 -1 ,26 -51,66 -0,78 0,62 -0,40 -114,86 
163 -1945,668 0,14 -1 ,28 -51,97 -0,79 0,62 -0,40 -1 14,56 
164 -2004,557 0.30 -0,94 -43,11 -0,68 0,73 -0,41 -117,78 
LAMPIRANB 
179 -2911,850 -0.16 2,17 65,29 0,91 0,42 0.32 89,66 
180 -2845,283 0,07 1,61 58,22 0,85 0,53 0,37 105,69 
181 -2872,723 0,07 1,61 58,22 0,85 0.53 0,37 105,69 
182 -2900,163 O,Q7 1,61 58,22 0,85 0,53 0,37 105,69 
183 -2927,605 O,Q7 1,61 58,21 0,85 0,53 0,37 105,70 
184 -2955, 159 0,07 1,60 58,02 0,85 0,53 0,37 106,05 
185 -2985.873 0,19 1,45 55,36 0,82 0,57 0,39 110,41 
186 -3064,803 0,07 1,61 58,22 0,85 0.53 0,37 105,69 
187 -3092,243 0,07 1,61 58,22 0,85 0,53 0,37 105,69 
188 -3119,684 0,07 1,61 58,21 0,85 0,53 0,37 105,70 
189 -3147,189 0.07 1,61 58,10 0,85 0,53 0,37 105,90 
190 -3176,494 0,13 1,52 56.62 0,84 0,55 0,38 108,46 
191 -3231 ,414 0,13 1,51 56,54 0,83 0,55 0,38 108.58 
192 -3287,713 0,19 1,45 55,35 0,82 057 0,39 110,41 
193 -3366,646 0,07 1,61 58,21 0,85 0,53 0,37 105,71 
194 -3394,240 0,08 1,60 57,95 0,85 0,53 0,37 106,18 
195 -3426,129 0,25 1.38 54,09 0,81 0,59 0,39 112,14 
196 -3531,348 O,Q7 1,61 58,11 0,85 0,53 0,37 105,89 
197 -3560,601 0,13 1,52 56,72 0,84 0,55 0,38 108,29 
198 -3613,668 0,07 1,61 58,11 0,85 0,53 0,37 105,89 
199 -3642,916 0.13 1.52 56,74 0,84 0.55 0,38 108,26 
200 -3695,637 0,05 1,65 58,71 0,85 0,52 0,37 104,78 
201 -3715,208 -8,90 0,50 26,44 0,45 0,90 0,33 94, 12 

LAMPIRANC 
JBAHAN GARlS PANT AI SEBELUM AD ANY A GARlS PANT AI 
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Yawal 
344.50 
360,98 
363.51 
366,38 
364,92 
381,05 
375,50 
386,72 
385.72 
395.93 
405.16 
426,47 
435,76 
455.25 
486,63 
506,99 
527,38 
546,81 
580,86 
598,61 
618,97 
639,31 
660,11 
675,81 
687,81 
706.88 
711.48 
721.64 
732,33 
736.91 
747.58 
-- -
Qs 
(m3/th) 
104,40 
102,58 
102,62 
102.01 
104,36 
101,42 
103,74 
102,08 
103,61 
103,48 
104,98 
103,49 
104,77 
106,13 
104,87 
104,87 
104,76 
106,42 
99,52 
104,87 
104,87 
104,92 
104,30 
103,84 
99,30 
102,86 
103,60 
103,67 
102,86 
103,67 
102,93 
6y(l) 
(m) y akhir X(m) 
-8.10 336,39 2500 
-7.96 353.02 2525 
-7,97 355,55 2550 
-7,92 358,46 2575 
-8,10 356,82 2600 
-7,87 373,17 2625 
-8,05 367,44 2650 
-7.92 378,80 2675 
-8,04 377,67 2700 
-8.03 387.90 2725 
-8,15 397,01 2750 
-8,03 418,44 2775 
-8,13 427,63 2800 
-8,24 447,01 2825 
-8,14 478,49 2850 
-8,14 498,85 2875 
-8,13 519,25 2900 
-8,26 538,55 2925 
-7,73 573,13 2950 
-8.14 590,47 2975 
-8.14 610,83 3000 
-8,15 631,17 3025 
-8,10 652,01 3050 
-8,06 667,75 3075 
-7,71 680,10 3100 
-7,98 698,89 3125 
-8.04 703,43 3150 
-8,05 713,59 3175 
-7,98 724,34 3200 
-8.05 728,86 3225 
-7.99 739,59 3250 
Qs 6y(i) 
Pias Yawal (m3/th) (m) Y akhir 
100 -23,19 -97,172 7.543 -15,650 
101 -6,47 -105,195 8,166 1,695 
102 -17.50 -116,326 9,030 -8,-'66 
103 -91.99 -81,034 6,291 -85,701 
104 -189,41 -56,728 4,404 -185,010 
lOS -616, 19 107,037 -8,309 -624,499 
106 -656,22 105,876 -8,219 -664,440 
107 ~85,31 103,652 -8,046 -693,356 
108 ~95,88 104,244 -8,092 -703,969 
109 -711.11 104,101 -8,081 -719,187 
110 -725,19 102,336 -7,944 -733,136 
Ill -726,00 103,549 -8,038 -734,040 
112 -735,78 102,926 -7,990 -743,767 
113 -740.87 102,924 -7,990 -748,857 
114 -745,94 102,873 -7,986 -753,928 
I 15 -750.64 102,336 -7,944 -758,586 
116 -751,45 103,549 -8,038 -759,491 
117 -761.23 102,924 -7,990 -769,218 
118 -766,30 102,871 -7,986 -774,288 
119 -n0.99 102,283 -7,940 -778,928 
120 -nl.42 102,981 -7,994 -779,418 
121 -n6,92 103,598 -8,042 -784,960 
122 -787,07 103,498 -8,035 -795,104 
123 -7%,46 102,341 -7,945 -804,400 
124 -797,3 I 103,697 -8,050 -805,356 
125 -808,22 104,782 -8,134 -816,357 
126 -827,85 103,701 -8,050 -835,898 
127 -838,79 104,904 -8,144 -846,936 
128 -859,44 105,777 -8,2 1 I -867,648 
129 -887,64 104,772 -8,133 -895,771 
130 -907,18 103,719 -8,052 -915,231 
LAMPIRANC 
4 761,34 102,22 -7,94 755,41 3600 144 -1388,o9 107,232 -8,324 -1396,417 
5 763,33 102,27 -7,94 755,39 3625 145 -1430,06 108,889 -8.453 -1438,511 
6 762,97 102,88 -7,99 754,99 3650 146 -1489,89 107,228 -8,324 -1498,215 
7 758,25 102,22 -7,94 750,32 3675 147 -1531,82 108,761 -8,443 -1540,261 
8 758.24 102,27 -7,94 750,30 3700 148 -1590,17 105,127 -8,161 -1598,332 
9 757,88 102,88 -7,99 749,90 3725 149 -1612,70 108,077 -8,390 -1621,088 
0 753,15 102,27 -7,94 745,21 3750 150 -1663,44 107,412 -8,338 -1671,778 
I 752,78 102,92 -7,99 744,79 3775 151 -1707,23 94,354 -7,325 -1714,550 
2 747,70 102,88 -7,99 739,71 3800 152 -1752,97 104,874 -8,141 -1761,11 I 
3 742,96 102,32 -7,94 735,02 3825 153 -1773,36 104,964 -8,148 -1781,507 
4 742,24 103,60 -8,04 734,20 3850 154 -1794,50 106,033 -8,23 I -1802,735 
5 732,07 103,56 -8,04 724,03 3875 155 -1825,02 105,955 -8,225 -1833,243 
s 722,24 102,93 -7,99 714,25 3900 156 -1854,82 105,043 -8,154 -1862,979 
7 717,14 102,97 -7,99 709,15 3925 157 -1876,64 105,190 -8,166 -1884,809 
g 711,70 103,60 -8,04 703,66 3950 158 -1899,71 102,213 -7,935 -1907,649 
:1 701,52 103,60 -8,04 693,48 3975 159 -1899,66 -110,182 8,553 -1891,102 
J 691,32 103,69 -8,05 683,27 4000 160 -1823,76 -100,609 7,810 -1815,951 
1 680,50 104,87 -8,14 672,36 4025 161 -1834,65 -113,244 8,791 -1825,863 
2 660,16 104,79 -8, 14 652,02 4050 162 -1884,50 -1 14,858 8,916 -1875,582 
3 640,42 103,68 -8.05 632,37 4075 163 -1945,67 -114,560 8,893 -1936,775 
t 629,62 104,80 -8,14 621,48 4100 164 -2004,56 -117,779 9,143 -1995,414 
5 609,8& 103,69 -8,05 601,83 4125 165 -2131,26 -110,895 8,609 -2122,651 
5 599,05 104,94 -8,15 590,90 4150 166 -2167,66 -117,529 9,124 -2158,537 
7 578,14 105,90 -8,22 569,92 4175 167 -2259,01 -117,931 9,155 -2249,857 
3 548,80 103,69 -8,05 540,75 4200 168 -2361,49 -1 17,145 9,094 -2352,392 
) 537,98 104.87 -8,14 529,84 4225 169 -2446,25 -115,196 8,943 -2437,306 
) 517,62 104,87 -8,14 509.48 4250 170 -2510,14 -111,698 8,671 -2501,473 
I 497,26 104,87 -8,14 489,12 4275 171 -2699,74 104,974 -8,149 -2707,890 
! 476,90 104,87 -8,14 468,76 4300 172 -2120,97 106,305 -8,252 -2729,223 
' 
456.53 104,94 -8,15 448,38 4325 173 -2753,99 109,556 -8,505 -2762,493 
• 435,61 105,97 -8,23 427,38 4350 174 -2821,84 104,772 -8, \33 -2829,971 
; 405,63 104,94 -8,15 397,48 4375 175 -2841,38 103,721 -8,052 -2849,432 
; 384,71 105,97 -8.23 376,48 4400 176 -2852,48 105,078 -8,157 -2860,639 
1 354,74 104,87 -8,14 346,60 4425 178 -2874,59 106,753 -8,287 -2882,882 
~ 334,38 104,87 -8,14 326,24 4450 179 -2911,85 89,658 -6,960 -2918,810 
) 314,02 104,87 -8,14 305,88 4475 180 -2845,28 105,691 -8,205 -2853,488 
, 293,66 104,87 -8,14 285,52 4500 181 -2872,72 105,691 -8,205 -2880,928 
273,30 104,87 -8,14 265,16 4525 182 -2900,16 105,692 -8,205 -2908,368 
LAMPIRANC 
5 35,65 -105,07 8,\6 43,81 4875 196 -3531,35 105,894 -8,221 -3539,568 
6 25.1 I -107,39 8,34 33,44 4900 197 -3560,60 108,290 -8,407 -3569,008 
7 5.12 ·105,28 8,17 13,29 4925 198 -3613,67 105,893 -8,220 -3621,888 
8 -{),26 -112,62 8,74 2,48 4950 199 -3642,92 108,259 -8,404 -365 1,320 
9 -52,28 ·93,05 7,22 -45,06 4975 200 -3695,64 104,776 -8,134 -3703,771 
5000 201 -3715.21 94,116 -7,306 -3722,514 
Iebar pantai (meter) 
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LAMP/RAND 
~UBAHAN GARIS PANT AI SESUDAH ADANY A REKLAMASI 
" ... 
3S 
t 
) 
I 
~ 
' 
' ; 
) 
7 
~ 
I 
) 
: 
; 
; 
. 
. 
I 
Y 11\\BI 
347,504 
361.485 
364.021 
366,383 
367,727 
380,237 
377.503 
386.726 
387,732 
397,962 
409.177 
428.506 
-B9,833 
461.307 
490,673 
511,034 
531,453 
552,927 
582,293 
602,653 
623,012 
643.342 
663.124 
677,91 I 
689.099 
707,889 
713_.190 
723,646 
733,338 
738.916 
748.585 
Qs 
(m3/th) 
100.125 
101,859 
10\,884 
102,030 
100,357 
102,603 
100.866 
102.079 
100.712 
100.559 
99.257 
100.542 
98,898 
97,519 
99,085 
99,075 
98,898 
97,519 
99,085 
99,085 
99,090 
99,182 
99,997 
100,564 
99,346 
101,411 
100.723 
100,794 
101,414 
100,798 
101,486 
6y(i) 
(m) Y aiJur X(m) 
-7.773 339,73 1 2500 
-7.907 353,578 2525 
-7.909 356.112 2550 
-7,921 358.463 2575 
-7.791 359,936 2600 
-7,965 372,271 2625 
-7.830 369,673 2650 
-7,924 378,802 2675 
-7.818 379,914 2700 
-7,806 390,156 2725 
-7,705 401,471 2750 
-7,805 420.700 2775 
-7.677 4~2.156 2800 
-7.570 453,737 2825 
-7,692 482,981 2850 
-7,691 503.343 2875 
-7,677 523,776 2900 
-7.570 545,357 2925 
-7,692 574,601 2950 
-7,692 594,961 2975 
-7,692 615.319 3000 
-7.699 635,643 3025 
-7,763 655,361 3050 
-7,807 670,105 3075 
-7.712 681.387 3100 
-7.872 700,016 3125 
-7,819 705.671 3150 
-7,825 715,822 3175 
-7,873 725,465 3200 
-7.825 731,091 3225 
-7,878 740,706 3250 
Qs 6y(i) 
Ptas Yawa1 (m3/th) (m) Y akhir 
100 201,903 -34,009 2,640 204,543 
101 5,687 -98,163 7,620 13,307 
102 -20.055 -86,135 6,687 -13,368 
103 -100,183 ~.284 4,680 ·95,503 
104 -250,343 3,203 -0,249 -250,591 
105 -495,064 -50,345 3,908 -491,156 
106 -664,467 105,856 -8.218 -672,685 
107 -693.381 103,658 -8.047 -701,428 
108 -703,994 104,243 -8,092 -712,087 
109 -719,213 104,084 -8,080 -727,293 
110 -733,160 102,349 -7,945 -741,105 
Ill -734,065 103,543 -8,038 -742,103 
112 -7B,791 102,926 -7,990 -751,781 
113 -748,881 102,924 -7,990 -756,871 
114 -753,952 102,867 -7,986 -76 1,938 
115 -7;8,610 102,349 -7,945 -766,555 
116 -759,515 103.543 -8,038 -767,553 
117 -769,241 102,923 -7,990 -777,231 
118 -774,3 11 102,865 -7.985 -782,297 
119 -778,950 102,291 -7,941 -786,891 
120 -779.441 102,987 -7,995 -787,435 
121 -784,982 103,597 -8.042 -793,025 
122 -795,126 103,486 -8,034 -803,160 
123 -804,421 102,356 -7,946 -81 2,367 
124 -805,377 103,708 -8.051 -813.428 
125 -816,378 104,772 -8,133 -824,511 
126 -835,918 103,712 -8,051 -843,969 
127 -846,949 104,870 -8, 141 -855,090 
128 -867,309 104,866 -8,141 -875,450 
129 -887.638 104,772 -8.133 -895,771 
130 -907,179 103.719 -8.052 -915,231 
LAMPIRAND 
4 763.341 102,224 -7.936 755,405 3600 144 -1388,092 107,232 -8,324 -1396,417 
5 763.321 102,285 -7,940 755,380 3625 145 -1430,058 108,889 -8,453 -1438,511 
6 762,869 102,862 -7,985 754,884 3650 146 -1489,891 107,228 -8,324 -1498,215 
7 758,251 102,224 -7,936 750,315 3675 147 -1531,818 108,761 -8,443 -1540,261 
8 758,231 102,285 -7,940 750,290 3700 148 -1590,171 105,127 -8,161 -1598,332 
9 757,779 102,865 -7,985 749,793 3725 149 -1612,698 108,077 -8,390 -1621,088 
0 753,140 102,288 -7,941 745,200 3750 150 -1663,440 107,412 -8,338 -1671,778 
I 752,669 102,924 -7,990 744,679 3775 151 -1707,225 94,354 -7,325 -1714,550 
2 747,598 102,867 -7,986 739,612 3800 152 -1752,970 104,874 -8,141 -1761,111 
3 742,940 102,351 -7,946 734,995 3825 153 -1773,359 104,964 -8,148 -1781,507 
4 742,017 103,599 -8,042 733,975 3850 154 -1794,503 106,033 -8,231 -1802,735 
5 731,855 103,543 -8,038 723,817 3875 155 -1825,018 105,955 -8,225 -1833,243 
s 722.128 102,929 -7,990 714,138 3900 156 -1854,825 105,043 -8,154 -1862.979 
7 717.019 102,987 -7,995 709,025 3925 157 -1876,643 106,926 -8,301 -1884,944 
!! 711,477 103.602 -8,043 703,434 3950 158 -1915,585 99,813 -7,748 -1923,333 
~ 701,296 103,606 -8,043 693,253 3975 159 -1899,656 -I 10,182 8,553 -1891,102 
J 691,082 103,7 12 -8,051 683,031 4000 160 -1823,761 -100,609 7,810 -1815,951 
I 680,051 104,866 -8,141 671,910 4025 161 -1834,655 -113,244 8,791 -1825,863 
2 659,722 104,772 -8,133 651,589 4050 162 -1884,499 -114,858 8,916 -1875,582 
3 640,183 103,708 -8,051 632,132 4075 163 -1945,668 -114,560 8,893 -1936,775 
t 629,182 104,772 -8,133 621,049 4100 164 -2004,557 -117,779 9,143 -1995,414 
5 609,641 103.715 -8,05 1 601,590 4125 165 -2131,260 -110,895 8,609 -2122,651 
) 598,582 104,957 -8,148 590,434 4150 166 -2167,661 -I 17,529 9,124 -2158,537 
7 577,492 105,858 -8,218 569,275 4175 167 -2259,012 -I 17,931 9,155 -2249,857 
s 548,562 103,712 -8,051 540,511 4200 168 -2361,485 -117,019 9,084 -2352,401 
~ 537,531 104,870 -8,141 529,390 4225 169 -2444,416 -1 14,766 8,909 -2435,507 
) 517,171 104,870 -8,141 509,030 4250 170 -2504,874 -110,879 8,607 -2496,267 
I 496,811 104,870 -8,141 488,669 4275 171 -2699,741 104,974 -8,149 -2707,890 
! 476,450 104,874 -8,141 468,309 4300 172 -2720,970 106,305 -8,252 -2729,223 
! 456,062 104,960 -8,148 447,914 4325 173 -2753,988 109,556 -8,505 -2762,493 
l 434,943 105,952 -8,225 426,718 4350 174 -282 1,838 104,772 -8,133 -2829,971 
; 405,162 104,960 -8,148 397,014 4375 175 -2841 ,380 103,721 -8,052 -2849,432 
; 384.043 105.949 -8,225 375.819 4400 176 -2852.482 105,078 -8,157 -2860,639 
, 354,291 104,870 -8,141 346,150 4425 178 -2874,595 106,753 -8,287 -2882,882 
! 333,93 1 104,870 -8, 141 325,790 4450 179 -2911,850 89,658 -6,960 -2918,8 10 
) 313,571 104,870 -8,141 305,430 4475 180 -2845,283 105,691 -8,205 -2853,488 
l 293,211 104,870 -8,141 285,070 4500 181 -2872,723 105,691 -8,205 -2880,928 
272,851 104.870 -8,141 264,710 4525 182 -2900,163 105,692 -8,205 -2908,368 
LAMPIRAND 
5 19.203 103.708 -8,051 11,152 4875 196 -3531,348 105,894 -8,221 -3539,568 
5 8,202 104,766 -8,133 0,069 4900 197 -3560,601 108,290 -8,407 -3569.008 
7 -11,287 -101,267 7,861 -3,426 4925 198 -3613,668 105,893 -8,220 -3621,888 
8 -17.856 -111,689 8,670 -9,186 4950 199 -3642,916 108,259 -8,404 -3651,320 
9 79.951 -113,057 8,777 88,727 4975 200 -3695,637 104.776 -8,134 -3703,771 
5000 201 -3715,208 94,116 -7,306 -3722,514 
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~· ·f.~•U61A"AaJll 
.. emu' ru..aLOGI \ 
a~U" • ... ,.8 1P AMP/RAN E 
rUNGAN EROR DENGAN MEMAKAI OAT A T AHUN 1982 KE 
TAHUN 2002 
Y a'ftal Y a-.ul Y akhlr Y a'ft·al 
Y aJdtir (luuil (data (uta (luuil (data 
hitungan tahun tahun hltungan tahun 
2002) 2002) Eror <-fo) X (m) PiMS 1982) 200i) 2002) 
387,8360411 417,38 0.07078 2525 101 0 -41,8559699 -30,54 
403.2110411 432.65 0.068 2550 102 -76.975 -36.2080724 -81,44 
418,62604 II 435.195 0,03807 2575 103 -415,665 -365,872448 -152,7 
434,0210411 437,74 0,0085 2600 104 -431,06 -389,346331 -223,96 
449.4160411 437,74 0,02667 2625 105 -431,06 -416, 158657 -549,72 
464,8110408 451 ,992 0,02836 2650 106 -431,06 -452,759657 -590,44 
480,2060482 447,92 0,07208 2675 107 -423,3625 -502,069998 -020,98 
495,600891 458,1 0,08186 2700 108 -423,3625 -539,290275 -031,16 
510,9985025 458,1 0,1 1547 2725 109 -431,06 -562,1 15475 -646,43 
526,3610528 468,28 0,12403 2750 110 -43 1,06 -584,92992 -061,7 
542,0466674 478,46 0,1329 2775 Ill -43 i,06 -004,065294 -061,7 
556,0105904 498,82 0,11465 2800 112 -434,90875 -009,909 -071,88 
587,2485241 509 0,15373 2825 113 -446,455 -615,082762 -076,97 
607,030 1576 529,36 0,14672 2850 J 14 -446,455 -019,166859 -682,06 
623.2115376 559.9 0,11308 2875 115 -454.1525 -022,26671 I -087,15 
618.7381243 580.26 0,06631 2900 116 -461.85 -024,78113 -087,15 
634.389069 600,62 0,05622 2925 117 -461,85 -028,421181 -097,33 
648,3014163 620,98 0,044 2950 118 -461,85 -634,29320 I -702,42 
674,6591317 65 1,52 0,03552 2975 119 -461,85 -643,652767 -707,51 
664.9344725 671,88 0,01034 3000 120 -477,245 -059,241805 -707,51 
-
_680.4794847 692.24 0,01699 3025 121 -492,64 -075,859284 -712,6 
694,7843002 712,6 0,025 3050 122 -515,7325 -098,947173 -722,78 
723,624 I 882 732,% 0,01274 3075 123 -538.825 -72 1,846497 -732,96 
717,7126952 748,23 0.04079 3100 124 -569.615 -751,581786 -732,96 
753.6358353 758.41 0.00629 3125 125 -585,01 -768,035811 -743,14 
745.5130061 778.77 0,0427 3150 126 -615,8 -797,598968 -763,5 
761,6933768 783,86 0,02828 3175 127 -631,195 -813,157 197 -773,68 
756,5935 143 794,04 0,047 16 3200 128 -646,59 -829,566215 -794,04 
776.3753371 l\04.22 0.03462 3225 129 -677,38 -860,406139 -814,4 
792.5595899 809,31 0.0207 3250 130 -708,17 -889,950553 -834,76 
Eror (%) 
0,3705295 
0.5554019 
1.3960213 
0,7384637 
0,242%25 
0,2331826 
0,1914877 
0,145557 
0,130431 
0,1 160195 
0,087101 
0,0922352 
0,0914 18 
0,0922106 
0,0944238 
0,0907646 
0,0988 181 
0,0969887 
0,0902563 
0,0682226 
0,0515587 
0,0329738 
0,0151625 
0,0254063 
0.0335008 
0,0446614 
0,0510252 
0,0447411 
0,0564908 
0,0661155 
LAMPIRANE 
914,1683885 834,76 0,09513 3600 144 -1200,81 -138159254 -1313,22 0,0520648 
906,2995624 834,76 0.0857 3625 145 -1246,995 -1430,12101 -1353,94 0,0562662 
5 895,6207517 834,76 0,07291 3650 146 -1277,785 -1456,4149 -1415,02 0,0292539 
s 889,8298258 834,76 0,06597 3675 147 -1339,365 -1517,82942 -1455,74 0,0426515 
'5 883,0046628 829,67 0,06428 3700 148 -1400,945 -1581,7236 -1516,82 0,0427893 
877,4866159 829,67 0,05763 3725 149 -1447,13 -1630,28279 -1537,18 0,0605673 
5 872,7494986 829,67 0,05192 3750 !50 -1477,92 -1650,23979 -1588,08 0,0391415 
5 867,5087522 824,58 0,05206 3775 151 -1493,315 -1654,07508 -1638,98 0,00921 
5 862,0930375 824.58 0,04549 3800 152 -1477,92 -1652,30415 -1679,7 0,01631 
5 857,8742997 819,49 0,04684 3825 153 -1570,29 -1753,26755 -1700,06 0,0312975 
852,8169924 814,4 0,04717 3850 154 -1601,08 -1784,05631 -1720,42 0,0369888 
844,5464182 814,4 0,03702 3875 155 -1631,87 -1814,89123 -1750,96 0,0365121 
) 829,743395 804,22 0,03174 3900 156 -1662,66 -1844,54034 -1781,5 0,0353861 
816,7830775 794,04 0,02864 3925 157 -1678,055 -1840,78982 -1801,86 0,0216054 
804,6009014 788.95 0,01984 3950 158 -1708,845 -1819,86555 -1842,58 0,0123275 
) 781,6908618 783,86 0,00277 3975 159 -1785,82 -1812,80621 -1862,94 0,0269111 
752,0105747 773,68 0,02801 4000 160 -192~.375 -1809,34929 -1893,48 0,0444318 
736,1238963 763~5 0,03586 4025 161 -2124,51 -2062,88383 -1913,84 0,0778768 
718,9736874 753,32 0,04559 4050 162 -2155,3 -2070,75817 -1964,74 0,0539604 
680,5286122 732,96 0,07153 4075 163 -2170,695 -2090,07416 -2025,82 0,0317176 
642,0167882 712,6 0,09905 4100 164 -2216,88 -2121,25101 -2086,9 0,0164603 
603,261517 702.42 0,14117 4125 165 -2232,275 -2 I 55,87826 -2209,06 0.0240744 
567,343153 682,06 0,16819 4150 166 -2247,67 -2194,70935 -2249,78 0.0244782 
551,8265195 671,88 0,17868 4175 167 -2278,46 -2238,84162 -2341,4 0,0438022 
535,948856 651,52 0,17739 4200 168 -2293,855 -2290,07545 -2443,2 0.0626738 
-
,_g 1,8952474 620,98 0,15956 4225 169 -2324,645 -2351,83249 -2524,64 0,0684484 
' 
514,754844 610,8 0,15724 4250 170 -2355,435 -2432,43808 -2585,72 0,0592802 
505,1756308 590,44 0,14441 4275 171 -2386,225 -2568,19179 -2626,44 0,0221776 
491.2740812 570,08 0.13824 4300 172 -2401,62 -2584,64581 -2646,8 0,0234828 
484,3369119 549,72 0,11894 4325 173 -2432,41 -2614,20897 -2677,34 0,0235798 
474,993271 529,36 0,1027 4350 174 -2447,805 -2629,76728 -2748,6 0,0432339 
459,6441746 509 0,09697 4375 175 -2463,2 -2646,17753 -2768,96 0,0443425 
444.6486599 478.46 0.07067 4400 176 -2493,99 -2676,96753 -2779,14 0,0367641 
431.1048724 458.1 0,05893 4425 178 -2524,78 -2707,75757 -2799,5 0,032771 
418,8300516 427,56 0,02042 4450 179 -2555,57 -2738,54529 -2850,4 0,0392418 
380,0485543 407,2 0,06668 4475 180 -2586,36 -2769,42036 -2771,44 0,0007287 
343.2274692 386,84 0,11274 4500 181 -2617,15 -2797,92164 -2798,88 0,0003424 
311,2683585 366,48 0,15065 4525 182 -2663,335 -2846,5543 -2826,32 0,0071592 
LAMPJR.ANE 
5 116,4234735 101,8 0,14365 4875 196 -3433,085 -3609,64002 -3457,44 0,044021 
5 104,5094908 91,62 0,14068 4900 197 -3510,06 -3686,4692 -3484,88 0,0578468 
72,38805719 81,44 0,11115 4925 198 -3587,035 -3766,05593 -3539,76 0,0639297 
33,83571722 61,08 0,44604 4950 199 -3648,615 -3821,66461 -3567,2 0,0713346 
-3,341692985 50,9 1,06565 4975 200 -3756,38 -3936,5320 I -3622,08 0,0868153 
tak 
-38.20071269 0 terdevmisi 5000 201 -3817,96 -3976,07336 -3649,52 0,0894784 
tak 
-38,07355173 0 tt.'Ttlevmisi 
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